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INTRODUCTION METHODOLOGIQUE 
Le present travail ne se veut pas un catalogue de 
photographies. II evlt fallu pour cela, dans la description 
de chaque photo ou ensemble de photos, une precision que 
nous n1avons pas cherche a atteindre. 
II s1 agit plutot de./repondre au lecteur qui recherche 
11image d1un lieu ou d'un personnage precis, ou qui 
simplement demande si telle r^gion ou tel type d'activite 
se trouve represente dans le fonds photographique. De la 
le classement methodique en 5 parties : portraits, types 
et costumes, villes et campagnes, economie,^evenements, et 
la presence de 4 index : portraits (nom des personnes 
representees), peuples, toponymes, photographes, chacun 
reprenant 1'ensemble des parties. 
La forme des notices s1inspire de celle du catalogage 
auteur des livres imprimes : point, tiret pour seperer les 
differentes"zones"(vedette, titre, date, format). Nous 
avons fait eclater la majorite des cotes pour regrouper 
les photos par sujet, ce qui ne presentait pas d1inconvenients 
majeurs dans la mesure ou elles ne formaient pas vraiment 
un tout constitue. En revanche, nous avons conserve les 
albums tels quels (cf. notices 31 et 67), la barre oblique 
precedant alors les noms de photographes consideres comme 
"auteurs". 
Beaucoup de photos ne sont pas datees. La mention 
"av. 1886" indique alors la date d1entree a la Bibliotheque. 
La mention "v. 1886" est le resultat de recoupements particuliers 
a chaque cas. 
La premiere partie est classee par ordre alphabetique 
de photographes et d^anonymes, c•est-a-dire au nom du 
personnage represente quand il n'y a pas de nom de photographe. 
De cette fagon, nous avons pu entrer un maximum de photos en 
V 
ne possedant parfois que le strict minimum de donnees. De 
plus, les portraits se pratiquant a 11epoque en atelier, nous 
obtenons une bonne carte des ateliers existants en Russie a 
la fin du siecle dernier, completee par les autres parties. 
La deuxieme partie est classee par grandes regions, avec 
un sous-classement par ordre alphabetique de photographes. 
On pouvait egalement concevoir un classement par ordre alpha-
betique de peuples, mais le travail aurait ete enorme et le 
resultat tres eparpille. Un classement alphabetique par noms 
de lieux aurait donne un resultat comparable. Des index 
convenaient mieux pour ce genre d1informations. 
La troisieme partie est classee par ordre alphabetique 
de toponymes. Ceux d1entre eux qui figurent dans le corps 
des notices sans faire 1'objet d'une entree sont repris 
dans 11index des toponymes. 
La quatrieme et la cinquieme parties sont si reduites 
que nous les avons ordonnees uniquement en fonction des 
documents que nous possedions. II faudrait probablement 
trouver un classement plus pertinent si les collections • 
s1accroissaient soudainement. Cependant, 1'ordre chronologique 
nous parait le mieux adapte a une partfe evenementielle. 
Enfin, 11index des photographes voudrait rendre 
service a ceux qui s1interessent a 1'histoire de la photo-
graphie russe. Les rares informations que nous y avons rassem-
blees proviennent des estampilles elles-memes, et des quelques 
renseignemdnts glanes dansiles ouvrages de Stasov et Morozov 
(cf. bibliographie). 
Compte tenu du peu de temps dont nous avons dispose 
pour depouiller les quelques 4000 photographies nous interessant 
a la Societe de Geographie et au Departement des Estampes, 
nous aurons probciblement laisse subsister des erreurs. Nous 
avons fait de no.tre mieux pour qu1 elles ne nuisent pas a 
11utilisation des pages qui suivent. 
B I B L I O G R A P H I E  
II existe fort peu d1ouvrages consacres a 1'histoire 
de la photcgraphie russe. Les seuls que nous ayons trouves 
sont signales par : 
- KAUFMANN(M.). - Rousskie biografitcheskie i biobibliogra-
fitcheskie slovari ^Les dictionnaires biographiques et bio-
bibliogqphiques russes^ . - Moskva, 1955. - 36 0 ^  • 
Depuis 1955, il n'a rien paru sur le sujei^fei l'on se 
refere a : 
- OSTROI(O.S.). - Izobrazitel'noe i prikladnoe iskousstvo, 
bibliografiia rousskol bibliografii" [fieaux arts et arts 
appliques, une bibliographie de la bibliographie russe .J-
Moskva, 1969. - 2 10 p-
et : 
- OSTROI (O.S.). - Rousskie sp^^j-votchnye izdaniia po izobra-
zitel'nomou iskousstvou : annotirovannyl oukazatel1 £ les 
editions russes sur les Beaux arts et les arts appliques : 
repertoire annotej. - Moskva, 1972. - Z.0% ja. 
Nous nous sommes donc servis des ouvrages suivants : 
- STASOV (Vladimir Vasil1evitch). - Fotografitcheskie i foto-
tipitcheskie kollektsii Imperatorskol Poublitchnol Biblioteki 
les collections1 photographiques et phototypiques de la Biblio-
theque Publique imperialej. - Sankt-Peterbourg, 1885. - j» • 
Ce petit livre du celebre critique muSlcal signale les 
editions les plus luxueuses. il nous permet de constater 
que le volume "Album du Turkestan" (Wd 2) conserve a la Socie-
te de Geographie ne represente qu'une infime pairtie des 4 
volumes editesva 1'origine. En revanche, 1'enserrible "Types de 
1'Asie centrale" (wd 3) est au complet. 
VII 
Les ouvrages suivants nous ont bien aides a 
preciser les details biographiques de quelques photographes : 
- MOROZOV (S.A.). - Rousskie poutechestvenniki fotografy £*Les 
photographes - voyageurs russesj . - Moskva, 1953. - 1So -p • 
- MOROZOV (S.A.). - Rousskaia khoudojestvennaia fotografiia, 
otcherki iz istorii fotografii ^La photographie artistique 
russe, essa^6'histoire de la photographie"l. - Moskva, 1955. — 
-icq f». J 
Nous avons egalement utilise pour identifier certains 
monuments : 
- BAEDEKER (Karl). - La Russie. - Parls, 1893. 
Enfin, nous voudrions signaler les albums recents qui 
reproduisent certains de.nos cliches : 
- OBOLENSKY (chloe) et HAYWARD (Max). - La Russie : images 
d1un empire. - Paris, 1980. - 367 p. 
-DANEY (charles). - Le Uanssiberien. - Paris,.1980. - 151 p. 
(Les Archives de la Societe de Geographie). 
Nous en avons signale les reproductions chaque fois qu'il 
etait necessaire. 
Les documents cotes Wc, Wd et Portr. 
se trouvent a la Societe de Geographie, 
au Departement des Cartes et Plans. 
Tous les autres documents se trouvent 
au Departem.ent des Estampes et de la 
Photographie, meme quand ils ne sont 
pas cotes. 
t 
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P O R T R A I T S  
N.B. Les formats les plus courants sont mentionnes 
de la fagon suivante : 
- c.v. : portrait - carte de visite, soit 
8, 5>5, 5 cm en general. 
- c.a. : carte - album, soit 15*10 cm en 
general. 
1. ABADIE (M.), Moscou. - Officier de hussards. - Daguerreotype, 
image 9 7 cm. Eg 
2. ALEKSANDROVSKII, Saint-Petersbourg. - Femme assise. - c.v. 
Eo 
3. ANDERSON, Saint-Petersbourg. - Auguste Ivanovitch Skassy. -
c.v. Portr. 1825 
4. ANDREEV (M.), Saint-Petersbourg. - Michel N. G.ersevanov. 
c.a. Portr. 1752 id. - Ivan Vasil evitch Mouchketov. - c.a. 
Portr. 1756 
5. Le General ANOUTCHIN,gouverneur general de Siberie orientale 
de 1879 a 1885 et les membres de son administration civile 
et militaire. - v. 1881. - 19,5X31,8 cm. wd 69 
6. ARENA, Naples. - Alexandrine d'Obieztsev. - 1872. - c.v. 
Ne 63 (176) 
7. BACH (A.), Samara. - Inconnu. - c.v. 
8. Petr. Alexandrovitch BALACHOV. - c.a. Portr. 1795 
9. BARENNE (Ch.), Paris. - Madame 0. de Bezobrazov. - v. 1893. 
- c.a. Ne 63 (177) 
10. BARKANOV (V.), Tiflis. - Portrait de Djaphar-Aga. - c.a. 
Wd 37 
11. BERGAMASCO (Ch.), Saint-Petersbourg. 
- La Grande Duchesse Constantin et sa fille, reine de Grece. 
1866,1869. — c.v. Eo 
- Madame Degtiarev, n£e Caros. - c.a. Ne963 (177) 
- M. Paul Devaux. - 1866. - c.v. Eo 
- Mlle A. Deveria, du theatre Michel a Saint-Petersbourg. 
- c.v. Na 250,4° 
- Gal Alexei Afinogenovitch II*in. c.a. Portr. 1798 
- M. Pratassov-Bachmelev. - c.v. Na 2 50,4° 
- Alexandre Mikhailovitch Sibiriakov. - 1883. - c.a. 
Portr. 945 
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II. BERGAMASCO (Ch.), Saint-Petersbourg. (Suite) 
- Ivan Afanas'evitch Streibitski. - 1883. - c.a. Portr.769 
- Acteurs, danseurs et danseuses en costume de spectacle. -
86 c.v. Eo 
Probablement i^ientifies : Mlles Jelebeva, Simsona, Castessi, 
Kouz'mina, Salvioni 7 M. Taylor. 
- Groupe d1inconnus. - 38,5x31,5 cm. Eo mat 2 
- Portrait de femme. - c.a. 
2 12. BEYER. (R.), Saint-Petersbourg. - Inconnus. - 3 c.v. Eo 
13. BOISSONAS et EGGLER, Saint-Petersbourg. - Le Prince heritier 
de Russie. - 12x11,5 cm. Eo mat I 
Ed. proprietaire : journal "L*Illustration". 
14. BOLLINGER (E.), Saint-Petersbourg. - Petite fille sur ip 
canape. - c.v. Eo 
15. Famille de M. BOUTIN, proprietaire de mines d'or a Nertchinsk. 
- 1877. - 15,2 K2I,5 cm. Wd 49 
16. BOUTRIMOVITCH, Saint-Petersbourg. - Inconnu. - c.v. 2 
Eo 
17. BRANDEBOURG, Saint-Petersbourg. - Inconnu assis. - c.v« 
Eo 
18. CHAPYREAU (Konstantin Aleksandrovitch), Saint-Petersbourg. -
Nicolas Vasil'evitch baron de Kaulbars. - c.a. Portr. 1785 
id. - Serge Nikitin. - 1887. - c.v. Portr. 1855 
id. - Gregorii Nikolaevitch Potanin. - 1881. - c.a. Portr. 990 
id. - Portr. de jeune homme. - c.a. 
2 19. CHOLET (T.), Odessa. - Deux femmes. - c.v. Eo 
20. DENIER (G.), Saint-Petersbourg. - Nicolas Nikolaevitch 
Prjevalskii. - 1883. - c.a. Portr. 960 
id. - Eleonore de Salm, veuve du Duc d'0ssuna, Duchesse de 
Croy. - c.v. 
id. - Portrait d1homme. - 38x28,2 cm. Eo mat I 
id. - Cinq portraits d1inconnus. - c.v. 
21. D1IAGOVTCHENKO (I.), Moscou. - Inconnu. - c.v. 
22. DIMO (Victor), Odessa. - Groupe d1hdmmes. - 23x30,5 cm. 
Eo mat I 
23. DlSlfel,Paris. - Duchesse de Morny, nee Sophie Troubetskaia. -
c.v. Ne 63 (176) 
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24. DMITRIEV (M.), Nijnii-Novgorod. - Portrait de jeune homme ? 
homme et femme. - v. 1896. - c.a. 
La deuxieme photo est dedicacee par M. Dmitriev et A. Dmitrieva. 
25. DOSEKIN (V.S.), Kharkov. - Inconnu. - c.v. 
26. EICHENWALD (Alexandre), Moscou. - A. Dmitriev. - c.v. 2 
id. - Quatre portraits d1inconnus. - c.v. Eo 
27. Aleksandr Va'sil®.evitch ELISEEV - 1883. - c.a. Portr. IIJ3 
28. ELLIOTT et FRY, Londres. - Miss von Finkelstein. - c.a. 
Ne 63 (177),. 
29. ENGEL (L.), Saint-Petersbourg. - NicolaV- Danilovitch Jurgena 
c.a. Portr. 1767-68 
30. ERMELIN (N.A.), Saint-Petersbourg. - Mikhail Vasijbvitch - . 
Pevtsov. - c. a . Portr. 1774 
31. La Famiile imperiale de Russie : 1850-1900 / N. Lorenkovitch, 
Bergamasco, Levitsky, Denier, Vezenberg, H. Laurent, K. Anderson, 
J. Hoch, Randel, ^ Khloponin et Koulibin, Barklal... et al. -
I album : c.v. ; 29 cm. Nd 74,4° 
32. FELDBINGER (F.), Saint-Petersbourg. - Karl Ivan Maksimovitch. 
- c.a. Portr. II3I 
33. FELICH (A.), Saint-Petersbourg. - Inconnu. - c.v. 
34. Aleksandr Vasil'evitch GRIG0F?EV. - 1881. - c.a. Portr. 1172 
35. IVANOV (I.). - Homme et enfants dans un landau. - 21,2x28,7 cm. 
36. KLODT (Bon), Saint-Petersbourg. - Trois portraits d1 inconnus, 
- c.v. 
37. KONARSKII (M.N..), Moscou. - Trois portraits de femmes. - c.\5 
I 
38. KORDYCH (I.), Kiev. - Ostap Veresal. - 48x28 cm. Wc 101 
3 9. KORKIN (V.E.), Omsk. - Portrait de jeune homme. - 1900. -
c. a. 
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40. Lev Teofanovitch K0STENK0. - 1887. - c.v. Portr. 183 6 
41. Aleksel Nikolaevitch KOUROPATKIN. - 1883. - c.v. 
Portr. 1279 
42. KOZLOVSKII (V.), Tachkent. - Inconnu. - 1880. - c.a. 
43. LA BAUME-PLUVINEL, coll. - Vicomte Eugene - Melchior de 
Vogue ; le meme avec Lorin ; Mmes Annenkov et Bogaevski 7 
enfants Vogiie et Mlles Annenkov ; colonel Alikhanov ; Mlle 
Linevitch ; colonel Linevitch et ses officiers. - 1887. -
8 X II cm ou foimats approchants. Wc 313 
44. LAPRE (w.), Saint-Petersbourg. - Portrait d^homme. - 1872. -
c.v. Eo 
Mention manuscrite : "D^part : effet d'unjbejour de IO/nois a 
Petersbourg - 28 mars 1872 - E.M." 
45. LAURENT (H.), Saint-Petersbourg. - Inconnu. - c.v. 
Eo' 
46. LAURO (A.), Nice. - Nikto, pseud. de Olga de Janino. - 1899. 
- 49,1 x 30 cm. Ne 63 (176), Fol. 
47. Pavel Mikhailovitch LES . - 1885. - c.a. Portr. 1594 
48.a)LEVITSKY, Paris. 
- Herzen. - v. 1861. - 23,2 x 17,5 cm. Eo mat 2 
- c.v. datant de la periode parisienne (1859-1867) : 
Cte Baranov ; Cte Blondov ; Cte Bor"*h ; Botkin (1862) ; 
Bourdin (1862) ; Cte Pierre Andre Chouvalov ; Chouvalov 
aine ; Pce Dolgoroukii ; la famille imperiale : 11Impera-
trice Marie Alexandrovna, Alexandre II, le Grand duc heritier 
de Russie (1865), la Grande duchesse Marie, le Grand duc 
Paul, la Grande duchesse Olga,princesse de Wurtemberg ; 
Golovnin (1862) ; Pce Gortchakov ; Grigorovitch (1862) ; 
Awakoum, archimandrite ; Gal JominL (1861) ; Kavelin (1861) ; 
Kolosovskii, archipretre de 11ambassade d'Espagne (1861) ; 
Cte LanskoT ; Mlle Lebedeva, Iere danseuse a Moscou ; 
archeveque Leonce ; Leuchtenberg (Grande duchesse Marie de 
Russie) ; Levitsky se serrant la main a lui-meme ; Milioutin ; 
Moukanov (1862) ; Cte Orlov (1862) ; Palisadov, archipretre 
et professeur a 1'universite de Saint-Petersbourg ; 
Pletnev ; Mme Fanny Snetkov, artiste dramatique a Saint-
Petersbourg ; Mme Marie Snetkov, Iere danseuse a Saint-
Petersbourg ; Mme Tolstox, nee Catherine Sabourov ; 
Tourgueniev ; Vasilev, archipretre de 11ambassade ; Gal 
Vevitch ; Volkonskil (1862). Na 250,4° ~ 
Dbles a Eo 
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b)LEVITSKY, Saint-Petersbourg. 
- Alexandre Alexandrovitch, futur Alexandre III ; le Grand 
duc heritier Alexandre et sa femme, la Princesse Dagmar ; 
les Grands ducs Serge, Vladimir, Paul, Alexis. - II c.v. 
- Mendeleev, dedicacee par lui-meme (1891) ; le Grand duc 
Michel et sa saair Olga ; la Grande duchesse Olga et sa 
mere Marie Feodorovna ; le Grand duc d'Orenbourg ; 
Alexandre III ; le Grand duc Michel Nicolaevitch, grand-
oncle de Nicolas II ; le Grand duc Nicolas Nicolaevitch ; 
le Grand duc Vladimir. - 10 c.a. 
c)LEVITSKY et Fils, Saint-Petersbourg. 
- Portrait de 11Imperatrice. - v. 1900. - 31 * 19 cm. 
Eo mat I 
- Michel Skobelev. - 1881. - c.a. Portr. 1173 
! 
49. LORENZ (Alfred), Saint-Petersbourg. - NikolaT Vasil'evitch 
baron de Kaulbars. - c.a. Portr. 1784 
id. - Colonel Mikhall Ivanovitch Venioukov. - c.v. 
Portr. 314 
50. MAYER, Paris. - Jojo Jeptichev, russe siberien mort a l'age 
de 39 ans. - 1875. - 19,5 x 14 cm. Eo mat I 
51. MEBIUS, Moscou. - Deux portraits de la Kariakova. - c.v. 
52. MEISENBECK. - Marie Bachkirtsev. - c.a. Ne 63 (176),Fol. 
53. MELANDRI, Paris. - Mlle Fleyghine, actrice. - c.v. 
Ne 63 (176), Fol. 
54. MICHON (A.M.), Bakou. - Femme tatare. - c.a. Wd 190 
55. MIGURSKII (Ch.J.), Odessa. - Femme. - c.v. Eo^ 
56. Nikolal MOURAVfcv, comte Amourskil. - 1884. - c.v. 
Portr. 1433 
57. MOURENKO (A.), Samara. - Trois portraits d1inconnus. - c.v. 
58. NADAR. - Groupe d1officiers du Caucase et leurs femmes. 
1895. - 20,7 x 29 cm. 
Dedicace signee V. Kovalev a Nadar. 
59. NEKHOROCHEV (N.V.), Tachkent. - Nikolai Ivanovitch Grodekov. 
- c.a. Portr. 1788 
id. - Nikolal Aleksandrovitch Maiev. - 1880. - c.a. 
Portr. 1782 
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60. NIKONOVITCH (iou.), Saint-Petersbourg. - Inconnu. - c.a. 
61. PANOV (Mikhall),Moscou. - Portrait de I. Savokinin. - c.v. 
62. PASETTI (A.), Saint-Petershourg. - Dimitrir L1vovitch 
Ivanov. - v. 1884. - c.v. Portr. 1421 
id. - Vladimir IsmaTlovitch Mejov. - 1883. - c.a. 
Portr. 938 
id. - Portrait d1homme. - 19,4 A 13,2 cm. Eo mat I 
63. PELLICIOTI, Saint-Quentin. - Mathilde Osso, pseud. de Mathilde 
Ossovetski. - 10 x 10 cm. Ne 63 (177),Fol. 
64. PHOTOGRAPHIE AMERICAINE, Moscou. - Portrait de femme. - c.v. 
Eo 
65. PHOTOGRAPHIE DES THEATRES IMPERIAUX, Saint-Petersbourg. -
Trois portraits de femmes ; portrait d'homme. - c.a. 
66. PONOMAREV (M.I.), Voronej. - Inconnu. - c.v. 
67. Portraits de personnalites russes / Bollinger, Levitsky, 
SchereB&t Nabholz, Robillard, Bergamasco, Vezenberg, J. Hoch, 
Monstein, Zakharin, H. Laurent, Khloponin... et al. -
I album : c.v. ; 27 cm. Nd 75,4° 
68. QUINET, Paris. - Vasilil Vasil'evitch Dodonov. - 1875. - c.a. 
Portr. 278 
id. - Aleksandr Ivanovitch Gloukhovskol. - c.a. Portr. 279-80 
id. - Aleksandr Osipovitch PoulikovskiT. - c.a. Portr. 615 
id. - Aleksandr Tchekhanovskil. - c.a. Portr. 660 
69. RENARD (Otto), Moscou. - Aleksandr Haag. - c.a. Portr. 1537 
70. RENTEL (victor), Odessa. - Trois portraits d1inconnus. - c.v 
Eo 
71. RENTZ et SCHRADER, Saint-Petersbourg. - Portrait <.d1 Henry 
Roussel dedicace par lui-meme. - 1901. - 22 x 16,7 cm. 
Eo mat I • 
72. SCHAUMANN (P.), Saint-Petersbourg, Oranienbaum. -«Inconnu. 
- C.V. Eo 
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2 73. SCHERER et NABHOLZ, Moscou. - Danseuse. - c.v. Eo 
id. - AlekseT Pavlovitch Fedfchenko. - av. 1873. - c.v. 
Portr. 1630 
id. - Nikolai' Alekseevitch Severtsov. - av. 1885. - c.a. 
Portr. 1334 
74. SCHONFELD et CHAPYREAU, Saint-Petersbourg. - Portrait dl 
homme. - c.v. Eo 
75. SCHONFELD et C-*-6, Saint-Petersbourg. - Aleksandr Ivanovitch 
Gloukhovskol. - 1883. - c.v. Portr. 595 
id. - Leonid Frantsovitch Grinevetskil. - 1882. - c.a. 
Portr. II66 
76. SOLOVElTCHIK (I.Ia.), Grodno, Bialystock. - Portrait de ^ 
femme. - c.v. Eo 
77. STARK, Saint-Petersbourg. - Inconnu. - c.v. 
78. STSIBOROVSKII (K.), Tachkent. - Nikolal Aleksandrovitch 
Benderskil. - 1884. - c.v. Portr. 1465 
id. - Dimitril Vasilevitch Poutiata. - 1884. - c.a. 
Portr. 1709 
79. TCHEKHOVSKII (V.), Odessa. - Inconnu. - c.v. 
80. Pierre de TCHIKHATCHEV. - 1882. - c.a. Portr. 605 
81. TEMKIN (A.G.). - Semen' Tarasovitch Mirochnitchenko. - c.a. 
Portr. 1779 
82. Aleksel Aleksandrovitch de TILLO. - 1883. - c.a. Portr. 944 
83. TROUNOV (G.V.), Moscou. - Portrait de petit gargon ; portrait 
du Prince Danilo de Montenegro. - av. 1860. - c.a. 
84. VAN BOSCH, Paris. - Mlle Fleyghine, actrice. - c.a. 
Ne 63 (176),Fol, 
85. VELIKHOV (N.), Moscou. - Mime. - c.a. 
86. VELITCHEVSTV, Saint-Petersbourg. - Inconnu en tenue de chasse. 
- c.v. Ke 60,4° 
87. VESTCH et Cie, Saint-Petersbourg. - Jules Mikhallovitch de 
Chokaiskil. - c.v. Portr. 183.3 
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88. VEZENBERG efc C , S aint-Pete rsbourg. - AndreT Aleks androvitch 
Bolchev. - 1886. - c.v. Portr. 1828 
id. -P. de Barantinskil ; Gal Barclay de Tolly ; Cro^ ; Pce 
Dondoukov-Korsakov ; Ermolov ; Princesse Nicdlas de Leuchten-
berg ; Cte Loris-Melikov ; Mouravfev ; Pce Paskevitch d'Erivan 
Slavianskil. - c.v. Na 250,4® 
89. VIATKIN (M.), Kazan. - Nikolal V. Sorokin. - 1885. - c.v. 
Portr. 1644 
90. N. M. Yadrintsev.-.c.a. Portr. 1710 
91. ZAKHAR'IN, Saint-Petersbourg. - Trois portraits d'inconnus. -
c. v. 
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T Y P E S  e  t  C O S T U M E S  
R e q i o n s  d u  N o r d  
92. CHABOUNIN (N.A.). - Voyage dans le nord de la Russie. -
1906. - 5 albums in-4 °. 
t.l : Paysans, tissage domestique, travaux des champs. - 32 
epreuves 16,6 x 11,6 cm. Ub 281,4° 
Obolensky n° 234,235. 
93. CHOKAIJSKII (J.M.) . - Zyrianes. - 1890. - 2 epreuves 
12, 5 * 17 cm. Wc 374 
94. EICHTHAL (Louis d'), Saint-Petersbourg. - Portrait d1Alexandra 
Khanikov, femme samoyede ; les Khanikov, famille samoyede 
de Mezen'. - 4 epreuves 21 x 15,5 cm et formats approchants. 
Eo mat 1 
95. GRIGOfiEV (A.V.). - Jeune fille de Yocanka pres de Smatol 
Noss (Laponie russe). - 1887. - 9 x 6 cm. Wd 259 
96. LEXTSINGER (I.A.), Arkhangelsk. - Chasseurs de phoques de 
Mezen1 ; Lapons ; matelots de la mer Blanche ; paysannes de 
Kandalakcha, des environs de Mezen1, de la Kem, du lac Onega ; 
pecheurs ; Samoyedes. - 1884-1888. - 23 epreuves et formats 
approchants. Wc 197, 297 Obolensky n° 334 
id. - Famille samoyede. - 12,6 x 17,5 cm. Ub 281,4° (t.5) 
R e q i o n s  d u  C e n t r e  
97. AVANZO (B.), Moscou, Saint-Petersbourg. - Types russes : 
petits metiers de la rue. - album-depliant de 24 c.v. 
Wc 1039 
98. CAHEN (G.). - Petits metiers et scenes de la rue a Moscou. -
1904. - 11 epreuves 9x12 cm. Wc 434 Obolensky n° 107 
99. CARRICK (William), Saint-Petersbourg. - Types russes. -
v. 1860. - album-depliant de 24 c.v. Ob 1038,4° 
id. - Marchands ambulants. — 33 c.v. Nd 75,40 
id. - Petits metiers. - 3 c.v. Wc 689 
Obolensky n° 102 a 105 
1 
100. DE BAYE (Bon), coll. - Types mordves,tatares et russes du 
gouvernement de Penza ; tatares de Simbirsk. - 1897. - 15 
epreuves 15,7 x 21,5 cm et formats approchants. Wc 521 
101. KONDIREV. - Oufa : campement de bohemiens ; famille bachkire 
en voyage. - v. 1880. - 2 ^preuves 16,5 X 23 cm. Wd 290 
102. LABBE (Paul) . - Kirghises d'Orenbourg ; Cosaq^ues de 1'Oural ; 
Bachkirs ; Tatar et son fils. - v. 1898. - 12 epreuves 
12,5 x 17 cm et formats approchants. Wc 420 
Obolensky n° 330,331 
Daney p.' 22 
103. MICHONNEAU (Ch.), Saint-Petersbourg. - Ouvrier. - c.v. 
Wc 689 
104. MONSTEIN (I.), Saint-Petersbourg. - Marchands ambulants. -
c.v. Wc 689 
105. RAOULT (J. Ch.), Odessa. - Types et costumes de la Russie. -
av. 1878. - 1 album ; 39 cm. Ob 124a, pet.fol. 
Paysans des gouvernements de Kalouga, Vladimir, Moscou, 
NijniT-Novgorod, Orel, Tambov, Toula ; paysans tcheremisses 
du gouvernement de Simbirsk ; tatares de Kazan1 : mollah et 
ses femmes, marchand ; moine, pretre et archeveque russe ; 
archimandrite grec. - 43 epreuves 25 x 20 cm et formats appro-
chants. Dbles a Eo mat 2 
Obolensky n° 3,325 
R e q i o n s  d u  S u d  
106. BABAEV (Chr.), Feodossia. - Types populaires de Crimee. -
5 epreuves .3,7 x 9,8 cm. Wc 520 
107. CAHEN (G.). - Gouvernement de Poltava : festin dans le cime-
tiere a Koustlovo le lundi de la Quasimodo ; cocher ; forgerons 
et ferblantiers ; marchands de pots. - 1904. - 10 epreuves 
9 x 12 cm. Wc 434 
108. DE BAYE (B°n), coll. - Lutte populaire panair pres de Marioupol 
repos des paysans apres la lutte. - 1899. - 4 epreuves 
1 0 , 8 X 9  c m .  W c  5 2 1  
109. DURANTE (G.). - Jeune fille tatare entre Yalta et Sebastopol 
8, 5 X II,5 cm. Wd 132 
11 
110. KORDYCH (l.), Kiev. - Borispol1 : staroste, paysans en habits 
de fete, marechal-ferrant, potier, moissonneurs, musiciens, 
vieux Cosaques, Juifs ; Kamenetz-Podolsk : vieillards, concierge, 
ecoliers juifs, Moldaves, paysans du village de Paniovts. -
av. 1886. - 53 epreuves 24 x 17 cm et formats approchants. 
Obolensky n° 2 Wc 102,104,105,292 
III. RAOULT (j.Ch.), Odessa. - cf. supra n° 105 
Paysans des gouvernements de Bessarabie, Crimee, Ekate-
rinoslav, Kharkov, Kherson, Kiev, Koursk, Poltava, Podolie, 
Tchernigov, Volynie ; Cosaques et Tatares de Crimee ; Roxrnains 
valaques et moldaves ; Bulgares de Kherson ; Juifs de Bessara-
bie et du gouvernement de Ekaterinoslav. - 52 epreuves 25 x 20 
cm et formats approchants. Ob I24a,pet. fol. 
Obolensky n° 462 Dbles a Eo mat 2 
C a u c a s e 
112. DE BAYE (B ), coll. - Femme abkhaze ; types georgiens sur 
la route de Tiflis a Poti ; Lesghiens, femme tavline, 
kaitabasarane ; petits bergers georgiens. - 1898. - 12 
epreuves 9 x 9 cm. Wd 190 
113. DECHY (Maurice de ). - Types karachal et lesghien ; Khevsours 
des villages de Chalil et Gouri. - 1897-1898. - 4 epreuves 
II x 15, 5 cm Wd 136 
114. Georgiens en costume national a Koutals et Tiflis. - 1902. -
2 epreuves 13,2 x 9 cm. Nd 204 
115. MOUCHEGIANTS (M.), Alexandropol'. — Bergers kurdes ; Turkmenes ; 
Turcs ; Grecs. - av. 1888. - 9 epreuves 15,1 x 18,8 cm et 
formats approchants. Wc 553 
116. RAOULT (J.Ch.), Odessa. - cf. supra n° 105 
Georgiens, ; Khevsours ; Emerithiens ; Persans ; Arme-
niens ; Juifs ; Gouriens ; Mingreliens ; Cosaques du Kouban; 
Svanetes ; Abkhazes ; Khakhetien ; Juifs emerithien et min-
grelien ; Circassien. - av. 1882. - 39 epreuves 24,5 x 19,7 
cm et formats approchants. Eo mat 2 
T u r k e s t a n 
117. BONAPARTE (Prince Roland), coll. - Collection anthropologique : 
Kalmouks. - 1884. - 19 epreuves 14,6 x 8,9 cm. 
Wd 265 
Kalmouks exposes au Jardin des Plantes lors de 1'exposition 
ethnographique. 
Obolensky n° 329 
1z 
118. DURANTE (G.). - Portefaix sarte de Krasnovodsk ; Sartes de 
Samarcande ; Sartes lepreux ; Turkmenes ; Ouzbek ; derviche. 
- 1898. - 9 epreuves 8,5 x II,5 cm. Wd 132 
119. Kirghises et Karakirghises dans les Pamirs et la region du 
lac Issyk-Koul. - 32 epreuves 12,5 x 17 cm. wd 87, 209 
120. KOZLOVSKII (V.), Tachkent. - Types de 1'Asie centrale. - 1876. 
- 170 epreuves 13,4 x 10,9 cm. Wd 3 
121 LA BAUME-PLUVINEL (Aymar). - Boukhares de Tardjou, Boukhara, 
Malik, Daoul. - 1887. - 5 epreuves 8 x II cm. Wd 102 
122. LABBE (Paul). - Kirghises de la region de Semipalatinsk ; 
Karakirghises de la regj,on du Semiretchie ; Dox%anes ; 
Cosaques pres de Kopal ; Sartes. - 1897. - 22 epreuves 
12 x 17,2 cm et formats approchants. Wd 128 
Daney p. 40,66 
123. LES>\lV (P.) . - Turkmenes d'Achkhabad et du village de Baghir 
- av. 1882. - 6 epreuves 19,5 x 24,2 cm. wd 5 
124. MARTIN (Joseph). - Tatare de 1'hopital de Tachkent. - 1882. 
- 13,4 x 9,6 cm. wd 67 
125. MOSER (Henri). - Fonct±nnaires boukhariotes ; Sartes ; 
Khivains ; esclaves turkmenes. - av. 1888. - II epreuves 
13,5 X 21 cm. wd 82 
12 6. VENDUKOV (Pavel) . - Campement kirghise au bord de la riviere 
Chamby-Astcha. - av. 1897. - 12 x 17 cm. wd 93 
S i b e r i e 
127. ADRIANOV (A.). - Mongols. - av. 1886. - 10,5 X 16,8 cm. 
Wd 29 
128. NINAUD (E.), B1agovechtchensk. - Coreens et Goldes sur les 
bords de 1'Amour ; femme chinoise de Sou-i-foun ; Guiliaks ;. 
marchands mandchous. - av. 1887. - 8 epreuves 14,5 x 10,8 cm. 
Daney p. 4 6, 91 Wd 65 
id. - Marchands mandchous d'ATgoun ; Cosaques de 11Amour ; 
pecheurs orochtones ; femme golde ; acrobates j aponais en 
tournee ; femmes guiliakes ; deportes tatares. - av. 1887. -
12 epreuves 22,5 x 16,5 cm et formats approchants. 
Daney p. 47, 63, 78, 81 Wd 66 
1 
TOUMANOV (S.B.). - Chamane de Transbalkalie en costume de 
femme ; lamas de la region d'Ourga. - v. 1880. - 15,2 x 22 cm. 
Wd 30, 49 -
C o s t u m e s  m l l i t a  i  r  e  s  
Costumes militaires : officiers divers ; Netchaev, lieutenant 
aux hussards de la Garde imperiale russe, attache militaire 
a Turin ; Khevsours / Disderi,Mayer et Pierson, Ken... et al 
- I863-I89I. - 19 c.v. Ob 121,Fol.(t.3) 
JONGH(E. et F.), Neuilly. - L'Armee russe en 1892. - 75 epreuves 
29,5 x 42,5 cm. Ob 553,4° 
1 dble a Eo mat 1 Reutilisees dans : Camena d'Almeida (P.) et Jongh (F. de). -
L1Armee russe, d1apres des photographies instantanees... -
Paris : impr. Lemercier, 1896. 
LABRY (G.). - Milice boukhariote, turkmene, georgienne ; 
soldats russes a Samarcande. - av. 1890. - 7 epreuves 
17,5 x 24,5 cm et formats approchants. Wd 96 
RAOULT (J. Ch.). - cf. supra n° 105 
Milice emerithienne, gourienne ; guerriers cabardine 
et khevsours ; Cosaques du Kouban, de la Garde, de 1'escorte 
de 1'Empereur. - 13 epreuves 20 x 2 5 cm et formats approchants. 
V I L L E S  E  T  C A M P A  G  N  E  S  
134. ACHKHABAD. - Le marche ; la place Skobelev. - av. 1890. -
3 epreuves 19 x 25,7 cm. Wd 96, 102 
Phot. Labry, La Baume-Pluvinel 
135. ALOUPKA. - Chateau du Prince Vorontsov. - av. 1886. - 2 
epreuves ; c.a. Wc 112 996 
Phot. Orlov, Ralnisch ' 
136. AMOU-DARIA, fleuve. - Construc.tion du pont ; rives. - 1887-
1898. - 8 epreuves 8 v II cm. Wd 102, 132 
Phot. Durante, La Baume-Pluvinel 
137. AMOUR, fleuve. -Inondations ; bateaux a vapeur, chalands. -
v. 1870. - 6 epreuves 19,5 X 27,5 cm wd 66 
Phot. Ninaud 
Daney p. 79, 88 
138. ANNI. - Ruines : les fortifications, la cathedrale, 1'ancienne 
maison du Catholicos. - 4 epreuves 16 X 22,7 cm. 
Phot. Roinov Wd 267 
139. ARKHANGELSK. - Cathedrale, maisonnette de Pierre le Grand, la 
douane, place Lomonosov et son monument, place du marche, une 
rue du quartier des etrangers, la grand-place. - av. 1887. -
7 epreuves 13,2 x 21,6 cm et formats approchants. 
Phot. Leltsinger Wc 197, 257 
140. ARKHANGELSK, gouvernement . - La Kem, la Dvina ; villages sur 
la cote de Mourmansk ; villes de Kola, Mezen', Pinega. -
1887. - 17 epreuves 21,5 x 13 cm et formats approchants. 
Phot. Leltsinger Wc 257 
id. -Isbas, moulins a vent, eglises et cimetieres, traineauz 
et chiens. - 1906. - 72 epreuves 16,6 x 11,6 cm. 
Phot. Chabounin ub 281,4°(3,4,5) 
141. ARMENIE. - Eglises en ruines. - 2 epreuves 12,1 9,2 cm. 
142. ASTRAKHAN*. - Les balances officielles. - 1903. - 9 < 12 cm 
Phot. Cahen Wd 434 
143. BAKHTCHI—SARAl. — Panorama de la ville, rue centrale, palais 
du Khan. — 1898. — 5 epreuves ; formats divers. 
Phot. Durante et anonyme Wd 132. Est. 
1 
144. BAKOU. - Vue de la ville ; le palais des Khans ; la vieille 
ville. — 1883-1898. — 9 epreuves 17 x 23 cm et formats appro-
chants. wd 25, 101, 132, 267 Phot. Sage, Durante 
. 7, Pal?f? du Khan, la forteresse, le port, le bazar, la vieille ville. - 1862. - 6 epreuves ; formats divers. 
Phot. Georges, Michon Wd 190. Est. 
145. BARNAOUL. - Vues de la ville. - 2 epreuves 16,5 x 21,4 cm. 
Phot. Borisov Wd 128 
14 6. BATOUM. - Le port, la ville. - av. 1902. - 3 epreuves 
23,2 x 32 cm et formats approchants. wd 25, 96. 152 Phot. Sage, ZankavskiT 
Belaia, riviere voir ; OUFA 
147. BLAGOVECHTCHENSK. - Vues de la ville. - 5 epreuves 19,5 x 29 cto 
et formats approchants. Wd 66 ' Phot. Ninaud 
Daney p. 143 (4) 
148. B0BR0V0, gouvernement de Kharkov. - Propriete des Annenkov ; 
benediction des semailles. - 1887. - 23 epreuves 8 x n cm. 
Phot. La Baume—Pluvinel Wc 313 
149. BOLGARY. - Ruines, moulins a vent, maisons. - 1895-1896. -
6 epreuves 12 x 17 cm et formats approchants. 
Phot. Krafft et anonyme Wc 420, 518, 521 
150. BORISPOL'. - Construction d'un hangar , moulin a vent, clotures 
tressees, rues du village. - av. 1886. - 10 epreuves 17 x 25 cm 
et fornats approchants. Wc 102, 105, 292 Phot. Kordych 
Obolensky n° 244, 245 
151. BOUKHARA. - Mosquees, place du marche, place du grand bassin, 
portiqueaux briques emaillees, interieur des murs et entree 
de la pnson ; rues couvertes, bazar de la viande, le grand 
la,grande mosquee, 1'ambassade russe, le palais d'ete 
1 Ernir, la salle d'audience, 1'entree du palais d'ete. -I887t-I907 . - 23 epreuves ; formats divers. 
M T Wd 82, 102, 132, 174 Phot. Moser, La Baume-Pluvinel, Durante, Bouillane de Lacoste 
152. BOURIA, fleuve. - 1887. - 2 epreuves 15,8 x" 22 cm 
Phot. Ninaud Wd 66 
153. CAUCASE. - Glaciers ; le Kazbek, les gorges du Terek, le grand 
et le petit Ararat. - 1884-1898. — 14 5 epreuves ; formats 
divers. wc 250, 279 
Phot. Dechy et anonyme Wd 13 6, 152, 267 
1 
Chersonese voir : CRIMEE 
154. CHINE. - Expedition russe scientifique et commerciale en 
Chine : villes, temples, fleuves, villages et quelques habi-
tants . - 1874-1875. - 120 epreuves 19,5 x 25,7 cm et formats 
approchants. Eo 120 
Phot. Boiarskii 
155. CRIMEE. - Vues de Gourzouv, musee de Chersonese ; eglise de 
Foros ; propriet£ du Prince Golytsin ; ruines du chateau genois 
a Soudak. - v. 1894. - II epreuves 9 x 9 cm et formats 
approchants. Wc 520 
Phot. de Baye, Gezlemez 
id. - Monastere d'Inkermann. - 20,3 x 25,2 cm. Est. 
156. DAGHESTAN. - Chaxne de montagne, villages. - av. 1890. -
6 epreuves 17 xr 23,5 cm. Wd 101 
Phot. Richtenberger 
Darial, gorges du voir : GEORGIE, route militaire. 
Djouvitch, riviere voir : SEVERO-EKATERINENSKII canal 
Dniepr, fleuve voir : EKATERINOSLAV 
KIEV 
LIOUBITCH 
Dniestr, fleuve voir i PODOLIE 
Dvina, fleuve voir : ARKHANGELSK, i gouvernement 
157. EKATERINENBOURG. - L'observatoire meteorologique. - 1890. -
12,3 X 17,2 cm. Wc 374 
Phot. Chokal'skir 
158. EKATERINOSLAV. - Le Dniepr. - 1899. - 2 epreuves 17,2 x 12,3cm. 
Phot. de Baye f £okorny'i Wc 518 
159. ERIVAN. - Palais des Sardares : la salle des glaces, la mosquee 
- av. 1898. - 6 epreuves ; formats divers. Wd 134, 267 
Est. 
160. ETCHEMIADZINE. - La cathedrale. - 1889. - 17,7 x 24 cm. 
Wd 267 
161. GEORGIE, route militaire. — Defile du Darial, forteresse de 
Tamara ; stations de Douchet, Goudoui, Lars, Mlet : eglises, 
maisons ; monastere d1Ananouri. - 1885-1898. - 25 epreuves ; 
formats divers. Wd 25, 102, 132, 152,267 
Phot. Sage, Durante, La Baume-Pluvinel. Est. Obolensky n° 428 
162. G0UR'EV. - Le port ; chargement d'un bateau ; eglise ; vue 
de la campagne. - v. 1898. - 8 epreuves 12 X 16,8 cm et 
formats approchants. Wc 420 
Phot. Polikarpov 
Gourzouv voir : CRIMEE 
163. IAKATOUTE. - Rue. - 1887. - 2 epreuves 8 x II cm 
Phot. La Baume-Pluvinel Wd 102 
164. IARENSK. - La cathedrale. - 1890. - II,9 x 17,1 cm. 
Phot. Chotal^skil Wc 374 
Ienissel, fleuve voir : KRASNOIARSK 
Inkemann voir : CRIMEE 
165. IRKECHTAM. - Le fort. - 1888. - 7,7 x 10,6 cm. 
£kob. Pauvat^ne. wd 86 
166. IRKOUTSK. - Hotel de la Societe imperiale de geographie. -
1885. - 12 x 17 cm. Wd 55 
Phot. Milevskii et Bogdzevitch 
Daney p. 147 
id. - La cathedrale ; le bac sur 1'Angara ; apres 11incendie 
de 1882. - av. 1887. - 4 epreuves 15,7 x 22,2 cm. 
Phot. Martin Wd 68 
167. ISSy.K-KOUL, lac. - Environs du lac ; glaciers des monts Khan-
Tengro et Terskel ; la vallee du Karkara. - 1884-1888. -
40 epreuves II,4 x 17,4 cm et formats approchants. 
Phot. Krasnov Wd 87, 88 
168. JELAGUINE. - Palais. - 1853. - 25,1 * 34,5 cm. 
Phot. Bianchi Eo mat 2 
Kazalinsk voir : TURKESTAN 
169. KAZAN'. - La ville vue de la Volga, 1'entree du kremlin ; 
fete religieuse ; pspriete de M. Sazonov a Krasnaia Sloboda 
monument aux morts. - 1896-1898. - 10 epreuves ; formats 
divers. Wc 374,420,518, 521 
Phot. Krafft, Chokalfskir, Labbe, Sobolov et Chomilev. 
Obolensky n° 323-324. Daney p. 80 
1E 
Kazbek, mont voir : CAUCASE 
Kamenetz-Podolsk voir : PODOLIE 
Karkara, fleuve voir : ISSYK-KOUL, lac 
Keltma, fleuve voir : ARKHANGE2JSK, gouvernement 
170. KERMINE. - Mosquees et tombeaux de saints. - 1887. - 2 epreuves 
8 x II cm. Wd 102 
Phot. La Baume-Pluvinel 
Khan-Tengro, monts voir : ISSYK-KOUL 
171. KHABAROVSK. - La plage, la colline, ville vue de 1'Amour -
1885. - 7 epreuves 20 X 25,5 cm et formats approchants. 
Phot. Ninaud Wd 66 
Khodjent voir : TUKKESTAN 
172. KIEV. - Vues diverses. - av. 1886. - 12 cartes postales 10X15 cm 
et 3 epreuves 7 x 15,5 cm. Wc 103,106 
Phot. Kordych 
id. - Le Dniepr ; trains de bois. - av. 1899. - 9,5 X 9,5 cra. 
Phot. de Baye Wd 521 
173. KINGANE, monts. - Villages cosaques de Radde, Poupeevka ; 
station des relais pour chemin d'hiver a Iblikarpovka ; danse 
cosaque autour d'un arbre habille a la fete de la Trinite. -
1887. - 13 epreuves 22 x 27,5 cm et formats approchants. 
Phot. Ninaud Wd 66 
Daney p. 78 
174. KOURGANE. - La ville, la gare, tentes pour les colons, le 
marche aux chevaux, le lycee de jeunes filles,1'ecole du 
district, 1'hdpital de la ville, 1'asile de nuit pour les 
pauvres, le cimetiere. - 1895. - 14 epreuves 16,2 x 22,6 cm. 
Phot. Kotchechev Wd 189 
Daney p. 102, 103 
175. KOUTAlS. - Vue de la ville ; fresques du monastere de 
Ghelati. - av. 1890. - 2 epreuves 17 X 23,5 cm. 
Phot. Richtenberger Wd 101 
176. KRASNOIARSK. - Construction du pont du transsiberien sur le 
IenisseT ; fete religieuse pour 11inauguration du pont ; le 
musee de Krasnoiarsk : mammouth et habit de chamane. - 1896. 
- II epreuves 16,2 X 22 cm. Wd 189 
Phot. de Baye, Aksel1rod 
Daney p. 102, 103 
177. LIOUBITCH, gouvernement de Tchernigov. - Le Dniepr ? la 
propriete de la comtesse Miloradovitch. - 1896. - 5 epreuves 
9,3 X 9,3 cm. Wc 521 
Phot. de Baye 
178. MINSK. - Chapelle du jardin public. - 1883. - 22 16,2 cm. 
Phot. Sage Wd 25 
Moghilev-Podolsk voir : PODOLIE 
179. MOSCOU. - Le Kremlin vu de la Moscova, vu de 11interieur, 
les eglises du Kremlin, les portes du Kremlin ; la Place 
rouge, le monxament & Minime et PojarskiJT, la porte d1 Iberie, 
la place pendant les fetes de Paques, la cathedrale Saint-Basile; 
rue du pont des marechaux ; le Musee Roumiantsev ; le temple 
du Saint-Sauveur ; le BolchoX ; la maison des enfants trouves ; 
la place Lioubianskaia ; la tour de Soukharev ; eglises rue 
Polianka, Arbat, Poutinki, Dmitrovka ;couvent de 11Annonciation ; 
la place et le couvent de la Passion ; monastere grec Saint-
Nicolas ; le couvent des Vierges ; l1eglise Sokrova ; statue 
de Pierre le Grand place des ingenieurs ; le palais Petrovskii ; 
cour dans une maison d1 ouvriers ; queue a la poirte d'un asile 
de nuit ; barriere Dragomilovskaia ; vente de sapins de Noel 
place Arbat ; le marche aux champignons ; panorama de la 
ville vue du Kremlin ; village de Sokolniki ; palais et eglise 
de Kouzova ; eglise de Pakrov ; maison habitee par Napoleon 
pendant 11 incendie. - 1864-1904. - 129 epreuves ; foirmats . . 
divers . Wc 312,313,434,555, 576, 665,703 
Vh 286,4°. Nd 75,4°. Ek5. Est. 
Phot. Avanso, Bertrand, Cahen, Felisch, La Baume-Pluvinel, 
Mebius, Scherer et Nabholz. 
Obolensky n° 110 
180. MTSKHETA. - La cathedrale. - 1889. - 16,1 X 22 cm. 
Obolensky n° 450 Wd 267 
181. NIJNII-NOVGOROD. - Confluent de 1'Oka et de la Volga ; pont; 
la foire : allee des coffres, des cloches ; rempart et vieux 
marche ; ouvriers russes et tatares employes a la foire. -
1887-1904. - 8 epreuves 14 X 20 cm et formats approchants. 
Phot. Cahen, La Baume-Pluvinel. Wc 313, 314 
Obolensky n° 316 Vc 340 
182. NIKOLAEVSK. - Rues ; la prison ; 11embarcadere ; tralneaux 
de chiens. - 1876. - 6 epreuves 20 X 29 cm et formats 
approchants. Wd 66 
Ehot. Ninaud 
Daney p. 150 
183. NOUVELLE-ZEMBLE. - Paysages ; glaciers. - 1887-v.1900. 
11 epreuves 17,3 x 12,8 cm et formats approchants. 
Phot. Grigortev, Rousanov Wc 3 58, 103I 
184. N0VG0R0D. - Monument du millenaire. - 12 X 16,5 cm. 
Phot. Lorenz Vc 340 
185. ODESSA. - Vue du grand escalier ; rues ; port . - av. 1886. 
8 epreuves 21 X 27 cm et formats approchants. 
Phot. Raoult et anonyme Wc 98 
Eo mat 2 
Oka, fleuve voir z NIJNII-NOVGOROD 
186. OMSK. - Vue de la forteresse. - 1896. - 16,4 X 22,5 cm. 
Phot. Kotchechev Wd 189 
187. OPTINO. - L'ermitage. - 2 epreuves 15 X 22,8 cm. 
Est. 
188. ORANIENBAUM. - Vues du parc. - av. 1892. - 10 epreuves 
12,1 X 17 cm. Wc 373 
Phot. Chokal'ski3? 
189. ORENBOURG. - L1Oural ; entrepdt ; 1'hdtel de 11Europe. -
1896. - 16 epreuves 16 V 21,7 cm et formats approchants. 
Phot. Fischer, de Baye Wc 420, 519 
190. OSSETIE, route militaire. - Defile du Tessir ; village de 
Glola ; glaciers ; monastere d1Alaphir. - av. 1890. - 6 
epreuves 17 X 23,5 cm. Wc 101 
Phot. Richtenberger 
191. OUFA. - La Belaia et le pont ; rue et eglises ; la place du 
marche ; chantiers de bois ; construction du nouveau pont 
de chemin de fer. - av. 1898. - 27 epreuves 16,5 X 22,5 cm. 
Phot. Kondirev, Labbe Wc 290, 420 
Obolensky n° 328. Daney p. 64, 139 
192. OURAL, fleuve. - Peche d'hiver et d'ete. - av. 1898. - 3 
epreuves II, 8 X 16,9 cm. 
Phot. Labbe Wc 4 20 
Obolensky n° 335. Daney p. 24, 25 
voir aussi : ORENBOURG 
193. OURALSK. - Vue. de -la.ville. - av. 1898. - 6 X 8 cm. 
Phot. Labbe VJc 4 20 
2 
Oura-Tibube voir : TURKESTAN 
194. OURGA. - Hopital russe en construction. - 1880. - 15,2 x 22,5cm 
195. OURGOUT. - Vue des montagnes, petite medresse. - 1887. -
3 epreuves 8 x 11 cm. Wd 102 
Phot. La Baume-Pluvinel 
voir aussi : TURKESTAN 
196. PAMIRS, monts. - Vues diverses. - 69 epreuves ; formats divers 
198. PETERHOF. - La chapelle du chateau ; preparatifs de fete sur 
le canal. - 20,7 X 27,3 cm. Vc 341 
id. - Ferme^et residence de 1'Empereur ; eglise du palais 
imperial ; xle de 11Xmperatrice, allee des fontaines, chapelle 
imperiale dans le parc Alexandrie ; ermitage, fontaine d' 
Alexandre, maison d1Alexandre, eglise de 11Imperatrice, statue 
du Nil, palais de Babigou. - 1864. - II epreuves 8,5 X 17,3 
cm. 5 
Phot. Bertrand 
id. - Les ecuries imperiales. - av. 1880. - 27 X 37 cm. 
Phot. Bianchi Wc 993 
199. PETROZAVODSK. - La ville vue du lac Onega, chapelle de 
Vassalma, chutes du Kivatch au nord de la ville. - av. 1887. 
- 10,7 X 16,9 cm. Wc 198 
Phot. Grigortev 
Piandjkent voir : TURKESTAN 
200. PODOLIE, gouvernement. - Monument eleve en 1'honneur d'un 
sultan a Ladova ; Kamenetz-Podolsk : ancien port turc, la 
forteresse, entree de la ville ; bords du Dniestr a Moghilev. 
~ av• 1886. — 5 epreuves 31,7 X 42,7 cm et formats approchants 
Phot. Kordych et anonyme Wc 100 Obolensky n° 472 
Polikarpovka voir : KINGANE, monts 
Phot. Toumanov Wd 49 
Wd 209 ' 
197. PAVLOVSK. - Le pavillon des roses 
Phot. Lorenz II, 6 X 16,1 cm Vc 344 
Poupeevka voir : KINGANE, monts 
2 2  
201. PSKOV. - Vue la riviere Velikaia ; la marche. - av. 1895. -
2 epreuves 18 X 24,5 cm. Wc 518, 521 
Phot. de Baye 
Radde voir ; KINGANE, monts 
202. RIAZAN1, gouvernement. - Isba au villaga de Cheloudino, poele 
dans 1'isba ; village de Lagorie. - 1903. - 3 epreuves 
9 X 12 cm. Wc 434 
Phot. Cahen 
203. RIGA. - Vues diverses. - av. 1886. - 4 epreuves 10,2 X 13,5 
crcjet formats approchants. Wc 99 
Phot. Borcharchdt et anonyme 
204. ROSTOV sur le Dori. - Le port ; vue de la ville. - 1887. -
3 epreuves 19,8 X 24,5 cm et formats approchants. 
Phot. La Baume-Pluvinel et anonyme Vc 341. Wc 312 
205. SAINT-PETERSBOURG. - Eglises et cathedrales : Saint Isaac et 
la grande Morskaia, la Trinite, Saint Andre, Saint Serge, 
11Annonciation, la Transfiguration, Notre-Dame de Kazan, 
Saint Nicolas, 11eglise des chasseurs ; chapelle commemorative 
de 1'attentat de Karakazov, chapelle sur le pont Nicolas ; 
eglise reformee allemande, eglise lutherienne de Sainte Cathe-
rine ; le pont Nicolas ; lea statues du pont Anitchkov ; la 
place du Palais d'hiver, la colonne d1Alexandre, le Senat et 
le Saint-Synode ; ; le palais Michel ; le quai des palais ; 
le palais d1Anitchkov ; le palais de marbre ; le vieux palais 
Michel ; entrees de 1'ecole cfes mines, de la lere ecole 
militaire, de 1'universite ; 11Amiraute et la bourse ; la pers-
pective NevskiT ; le GostinnyT dvor ; 1'Hotel de ville ; les 
monuments a Catherine II, Pierre le grand, Koutouzov, Barclay 
de Tolly ; l'arc de triomphe sur la route de Narva ; la 
colonne aux rostres ; le sqyuare Roumiantsev ; les atlantes de 
1'Ermitage ; la Bibliotheque imperiale ; la colonne egyptienne 
sur la place de 11Academie des sciences ; le ministere de la 
Marine ; le pont de la Trinite ; la forteresse Pierre et Paul ; 
la statue de Nicolas Ier ; Smolny ; 11entree du Jardin d'ete ; 
le theatre Alexandre ; 16 theatre Michel ; la maison Boutourlin ; 
le pont egyptien ; le couvent A. Nevskil ; la statue de Pierre 
le grand par Rastrelli. - 1864-1898. - 161 epreuves 23 X 16,3 
cm et formats approchants. Wc 312, 372, 666, 993, 1038 
Vh 286,4°. Vc 342, 343. Nd 75,4°. Ek5. Est, 
Phot. Avanso, Bertrand, Bianchi, Felisch, Fischer, La Baume-
Pluvinel, Lorenz, Chokal!skiT. 
id. - Tresors d'art de la Russie ancienne et moderne / Theophile 
Gautier, phot. Richebourg. - Paris, 1859. - 2 vol. grand-folio. 
60 photographies de Saint-Isaac, Tsarskole Selo , du 
palais de marbre et de la statue de Nicolas Ier. 
id. - La ville vue du haut de Saint Isaac. - 1859. - 10 epreuves 
20,9 X 30,7 cm. Eo 28, fol. 
Phot. Richebourg Dbles a Vc 342 
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206. SAKHALINE. - Village chinois. - 1880. - 15,2 x 22,5 cm. 
Phot. Toumanov Wd 4 9 
207. SAMARA. - Vue generale. - 1903. - 9 x 12 cm. 
Phot. Cahen Wc 434 
208. SAMARCANDE. - Mosquees : Chelbani-khan, Ouloug-beg, Tillia-
Kari, Chir-Dar, Bibi-Khanim ; le tombeau de Tamerlan ; le 
bazar ; scenes de rue ; residence du Gouverneur general ; 
rue de la ville sarte ; marche aux chevaxix ; voiture faisant 
le service entre Samarcande et Tachkent ; le mausolee de 
Shakh-Sinda ; lacs Iskander, IschmaT ; route dansles montagnes. 
- 1887-1907. - 61 epreuves ; formats divers. 
Est. Wd 96, 102, 132, 174 
Phot. Barchtchevskil, Bouillane de Lacoste, Durante, La Baume-
Pluvinel, Labry, Michon. 
voir aussi : TURKESTAN 
209. SARATOV. - La ville et ses environs.-- 1895. - 12 epreuves 
22,8 X 28,8 cm et formats approchants. Wc 96, 518 
Phot. Piatnitskil, Mertvago 
210. SEBASTOPOL. - Le port. - v. 1880. - 3 epreuves 26,2 X 43 cm. 
Phot. Raoult Eo mat 2 
211. SEMIPALATINSK. - Le port. - 1897. - 17 X. 22,5 cm. 
Phot. Labbe Wd 128 
212. SEVERO-EKATERINENSKIl, canal. - Entree nord, moulins ; la 
Vytchegda, la Keltma du sud, le Djouritche - 1890. - 8 epreuves 
12,4 X 16,5 cm et formats approchants. Wc 374 
Phot. Chokal'skii 
213. SIMBIRSK. - Vue de la Viatka ; paysage des environs. - 1895. 
- 3 epreuves 12,4 x 17 cm. Wc 518, 521 
Phot. Stepanov, Mertvago 
214. SLAVGOROD, gouvernement de Kharkov. - La propriete des Hall ; 
paysans devant 11eglise ; batteuse. - 1887. - 10 epreuves 
7X7 cm. Wc 312, 313 
Phot. La Baume-Pluvinel 
215. SOFISK. - Pont, remorqueur, bateau-poste. - 1886. - 5 epreuves 
19,6 x 29 cm et formats approchants. Wd 66 
Phot. Ninaud 
Daney p. 151 
Sokolniki voir : MOSCOU 
216. SOLOVKI. - La porte sainte, 1'eglise principale, la tour 
surmontant 11ancienne prison souterraine, 1'hotel des pelerins 
- 1887. - 7 epreuves II,2 X 17 cm. Wc 197, 198 
Phot. Grigoifev 
217. SOLVYTCHEGODSK. - Cathedrale construite par les Stroganov ; 
la ville. - 1890. - 2 epreuves 12 X 17 cm. . Wc 374 
Phot. Chokal'skiI 
Souaran voir : TURKESTAN 
Soudak voir : CRIMEE 
218. SOUKHARINI. - Temple du feu. - 1890. - 2 epreuves 17 X 23,5 cm 
Phot. Richtenberger, Michon Wd 101. Est 
219. SYR-DARIA, fleuve. - Le pont du chemin de fer. - 1899. -
12 X 17 cm. Wd 139 
220. TACHKENT. - La gare ; vues de la ville ; medresse. - 1897-1907 
- 6 epreuves 12 x 17 cm et formctts approchants. 
Phot. Bouillane de Lacoste, Labbe Wd 128,139,174 
voir aussi : TURKESTAN 
221. TAGANROG. - L'eglise. - 1887. - 7,7 X 7,7 cm. 1 
Phot. La Baume-Pluvinel Wc 312 
222. TARASSOUN. - Les eaux minerales ; le village. - 1880. -
3 epreuves 16 x 22,2 cm. Wd 49, 68 
Phot.Toumanov, Stein 
223. TCHERDOUN, gouvernement de Perm. - La ville. - 1890. -
11,8 x 17,1 cm. Wc 374 
Phot. Chokal'skiT 
Tchimkent voir : TURKESTAN 
224. TCHOUFOUR-KALI. - Ancienne forteresse karalte abandonnee. -
1898. - 8,5 x II,5 cm. Wd 132 
Phot.Durante 
Terskei, monts voir : ISSYK-KOUL, lac 
Tessir, defile voir : OSSETIE, route militaire 
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225. TIBET. - Vues du Tibet central. - Societe imperiale de 
geographie, 1901. - 50 epreuves 16 x 21, 5 cm. 
Phot. Norzounov et Tsybikov Wd 14 6 
226. TIFLIS. - La ville vue du jardin botanique ; la citadelle ; 
le marche aux bestiaux ; pont sur la Koura, vue prise du pont ; 
la prison ; scenes de rue ; palais en ruines ; gorges de la 
Koura au quartien g£orgien. - 1884-1898. - 44 epreuves ; 
formats divers. Wd 25, 101, 102, 132, 152, 
190, 267 . Est. • 
Phot. Richtenberger, La Baume-Pluvinel, Sage, de Baye, Durante 
et anonyme. Micmchenko Obolensky n° 441 
227. TIOUMEN1. - Le monastere. - av. 1896. - 16 x 22,5 cm. 
Phot. Sokolov Wd 189 
228. TOBOL, fleuve. - Remorqueur, vapeur. - 1890. - 2 epreuves 
12,2 X 17 cm. Wc 374 
Phot. Chokal'skir 
229. TOMSK. - L1universite ; une rue. - 1887-1897. - 5 epreuves 
17,5 x 22,5 cm. Wd 68, 128 J89 
Phot. Martin, Labbe , ' 
Daney p. 14 6 (2) 
230. TROKI, gouvernement de Vilno. - Chateau en ruines. - av. 1896.-
26,7 X 37,5 cm. Wc 433 
Phot. Serebrin 
231. TSOUMSKII POSAD, gouvernement d1Arkhangelsk. - Le bourg, le 
cimetiere des dissidents ; restes de la forteresse, croix de 
bois. - 1887. - 6 epreuves II X 16,5 cm et formats approchants. 
Phot. Grigorfev Wc 198 
232. TURKESTAN. - Album du Turkestan, commande par le Gouverneur-
general K.P. von Kaufmann. - I87I-I872. - 85 epreuves 
16,8X20,6 cm. Wd 2 
Kazalinsk, Souaran, Tchimkent, Tachkent, Khodjent, 
Oura-Tioube, Aoulie-Ata, Samarcande, Ourgout, Piandjkent. 
Velikaia voir : PSKOV 
Viatka voir : SIMBIRSK 
233. VIATSK, region maritime. - Village de paysans en aval de 
Khabarovsk. - 1887. - 19,5 X 27,5 cm. Wd 66 
Phot. Ninaud 
Daney p. 134, 13 5 
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234. \JERNYI. - Boutiques ; marche ; monument en souvenir du 
tremblement de terre. - 1897. - 5 epreuves 17 X 22,5 cm. 
Phot. Labbe Wd 128 
235. VILNO. - Eglise vue de 1'exterieur et de 1'interieur. -
1893. - 5 epreuves 17,2 X 23 cm. 
Phot. Fleury Wc 518 
236. VLADICAUCASE. - Rue ; Statue devant le progymnase. - 1887. -
2 epreuves 7,7 X" 7 cm. Wc 312 
Phot. La Baume-Pluvinel 
Vytchegda, fleuve voir : SEVERO-EKATERINENSKII, canal 
237. YALTA. - Le port, villas. - v. 1880. - 3 epreuves 24,5X19,5 cm. 
Phot. Raoult• Eo mat 2 
238. ZAGORSK. - La Trinite Saint-Serge ; le repas des pelerins. -
1903. - 5 epreuves 25 X 20 cm et formats approchants. 
Phot. Cahen et anonyme Wc 434. Est. 
II faut aussi signaler 6 photographies non identifiees au 
Departement des Estampes, 
et 14 vues de villes non identifiees a la fin de 11album Wc 576, 
a la Societe de Geographie. 
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E C O N O M I E  
M i n e s 
239. - Mines d'or dans le district de Bogoslovsk (Oural), appartenant 
a M. Polouzov ; ecluse pour le lavage de la terre aurifere. -
1890. - 3 epreuves 12,2 ^  17 cm. Wc 374 
Phot. Chokal'ski!i 
9 
240. - Mines d'or de la Basse - Kara, ou travaillent les for^ats. -
v. 1880. - 2 epreuves 15,5 X 20,6 cm. Wd 49 
Phot. Toumanov 
241. - Mines d'or de Nertchinsk, appartenant a M. Boutin ; 11ele-
vateur ; hotel et jardin de M. Boutin. - 1877. - 8 epreuves 
15,5 X 21 cm. Wd 49 
Phot. Toumanov 
Daney p. 69, 71 
242. - Mines d'or dans le district de Vitim sur la Lena ; M. Kaminov 
proprietaire des mines sur son lit de mort. - v. 1884. - 2 
epreuves 17,7 23 cm. Wd 68 
Phot. Martin 
Daney p. 75 
24 3. - Mines d'or de la Compagnie Chtchiboulskil et Nemokov ; 
maisons, machines. - av. 1888. - 5 epreuves 17 x 22 cm. 
Phot. Sologoub Wd 73 
244. - Mines d'or de la Compagnie Kouznetsov, dans le gouvernement 
de Tomsk ; la maison de M. Kouznetsov ; 1'exploitation ; 
11elevateur. - av. 1888. - 8 epreuves 17/. 22 cm. 
Phot. Sologoub Wd 73 
Daney p. 70 
245. - Lavage de 11or sur 11Amour. - av. 1887. - 4 epreuves 
20, 5 x 2 7 cm. Wd 66 
Phot. Ninaud 
Daney p. 70, 71 
246. - Mine de fer a ciel ouvert dans 11Oural. - 1890. - II, 2 x . 
16,I cm. Wc 374,519 
Phot. Chokal'skii 
247. - Mine de fer a Sysert. - 1896. - 22,5 X 28,5 cm. 
Phot. Solomirskil Wc 519 
28 
248. - Mine de fer dans la montagne de Blagodatch, pres de 
Nijnil-Taguil. - 1882. - 9,7 X 15,7 cm. Wd 67 
Phot. Alexandrov 
249. - Tourbiere ; carriere de talc dans les environs de Sysert. -
1896. - 2 epreuves 22,3 x 28,5 cm. Wc 519 
Phot. SolomirskiT 
U s i n e s 
250. - Usines de Bogoslovsk dans 1'Oural ; ecluses de 11etang des 
usines. - 1890. - 2 epreuves II,7 x 17 cm. Wc 374 
Phot. Chokal'skiI 
251. - Usine a sucre a Slavgorod, gouvernement de Kharkov. -
1887. - 8 X II,5 cm Wc 313 
Phot. La Baume-Pluvinel 
252. - Ouvriers forgerons a 11usine de Solikamsk, gouvernement 
de Perm. - av. 1896. - 2 epreuves 16, 5 X 23 cm. Wc 519 
Phot. dqfeaye 
Obolensky n° 119 
253. - Usines de Sysert : vue generale, usine Polevskol, usine du 
Haut-Sysert, usine Severskol, interieur d'un haut-fourneau, 
le laminoir, conduites d'eau, les magasins, batiments de 
1'usine. - 1896. - 12 epreuves 22,5 X 28,5 cm. 
Phot. Solomirskil Wc 519 
Obolensky n° 289, 290, 291 
254. - Usine de Tchounovaia : interieur du puddlage, de 11ajustage, 
de la fonderie ; groupe d1ouvriers ; habitations des ouvriers, 
des ingenieurs et du directeur-general ; vue du village, de 
la gare. - s.d. - 26 epreuves 10,5 X 14,5 cm. Est. 
E x p l o i t a t i o n s  p e t r o l i f e r e s  
255.. - Champ de petrol® a Sourakalek : derricks, reservoirs. -
1887. - 6 epreuves 8 x II cm. Wd 102 
Phot. La Baume-Pluvinel 
256. - Exploitations de la Societe Nobel dansjles environs de Bakou : 
Ville-Noire, Zolotol bazar, Chaltan bazar, Aliate ; maison 
d1ingenieur ; forage d1un puits ; incendie. - 1883. - 12 
epreuves 16 X 22,5 cm et formats approchants. Wd 25 
Phot. Sage, Michon Est. 
2 
E V E N E M E N T S  
257. - Le siege de Sebestopol. - 1855. - album de 109 epreuves ; 
74 cm + une carte manuscrite de la region. 
Phot. Robertson Nc 186 
258. - Voyage de 1'Empereur [ Alexandre iiij au Caucase en octobre 
1888. - 6 epreuves 21 x 33 cm et formats approchants. 
Phot. Labry Wd 95,96 
Deputation des khans turcomans et kirghises, 1'entree 
de 1'Empereur a Tiflis, le train imperial, la garde d'honneur, 
visite d'une fabrique de petrole. 
259. - Funerailles d'Alexandre III a Saint-Petersbourg. - £l894Q . -
22,2 A 28 cm. Ob 121, fol (t.3) 
260. - Couronnement de Nicolas II : devant la porte d'Iberie, leurs 
Majestes allant • a la cathedrale, annonce du couronnement 
au peuple sur la Place rouge, les princes et princesses etran-
gers, sortie de la cathedrale, retour du cortege au Kremlin. 
-[1896, 4 maij. - 8 epreuves 23,2 X29,I cm. 
Phot. Boutaev Est. 
2 61. - Reception des souv.e.rains russes a Paris. - 1896, 6 oct. -
15 epreuves 21,5 x 27,5 cm. Eo mat I 
Phot. H. 
262. - Sejour de Felix Faure en Russie : fetes, revues, Peterhof. -
1897. - 14,8 x 21,2 cm. Pd 163,4° 
Phot. Sigismond 
263. - Voyage du President Loubet en Russie : fetes, revues, 
chambre du President a Tsarskoie Selo, Peterhof. - 1902. -
29 epreuves 13 X 18 cm. Qe 170,8° obl. 
Phot. Agence universelle de reportage photographique. 
264. - Voyage d'Albert Thomas en Russie : Petrograd, Moscou, 
de Petrograd a Vologda, Arkhangelsk. - 1915. - 52 epreuves 
12, 6 x 17,5 cm et formats approchants. ub 269,4° 
Phot. de la Delegation 
265. - Parade militaire en presence de Nicolas II sur la Kodinka. -
s.d. - 6 epreuves 22,5 X 28 cm. Est. 
266. - Funerailles devant le Grand Hotel de Moscou. - s.d. -
20 X 28,4 cm. Eo mat 1 
Phot. Fischer 
I N D E X  
- portraits 
- peuples 
- toponymes 
- photographes et collectionneurs 
o , 
P o r t r a i t s  
Alexandra Josephine de Saxe - Altenbourg, 
femme du Grand duc Constantin, 11 
Alexandre II, Empereur de Russie, 48 a 
Alexandre III, Empereur de Russie, 48 a, 48 b, 
Alexandre, Grand duc, fils d1Alexandre II 
voir ; Alexandre III, Empereur de Russie 
Alexis, Grand duc, fils d1Alexandre II, 48 b 
Alikhanov, colonel, 43 
Annenkov, Mme, 43 
Annenkov, Mlle, 43 
Anoutchin, general, 5 
Avvakoum, archimandrite, 48 a 
Bachkirtsev, Marie, peintre et poete, 52 
Balachov, Petr Alexandrovitch, ne en 1847, 8 
Baranov, comte, 48 a 
Barclay de Tolly, general, 88 
Benderskii, NikolaT Aleksandrovitch, 
topographe militaire, 78 
Bezobrazov, Madame 0. de, 9 
Blondov, comte, 48 a 
Bogaevskil, Mme, 43 
Bol1chev, Andrel Aleksandrovitch, 88 
Borkh, comte, 48 a 
Botkin, Mikhall Petrovitch, peintre, 48 a 
Bourdin, Fedor Aleksandrovitch, 48 a 
Boutin, famille, 15, 241 
Castessi, Mlle, 11 
Chokal1skil, Jules Mikhallovitch, geographe, 
ne en 1856, 87 
Chouvalov, 48 a 
Chouvalov, comte Petr Andreevitch, 1827-1889, 48 a 
Cro^, prince de, 88 
Dagmar, princesse de Danemark 
voir : Marie Fedorovna, Imperatrice de Russie 
Danilo, prince de Montenegro, 83 
Degtiarev, Madame, nee Caros, 11 
Devaux, Paul, 11 
Deveria, M-lle A., 11 
Dj aphar-Aga, 10 
Dmitriev, A., 26 
Dmitriev, Maksim Petrovitch, 24 
voir aussi index des photographes 
Dmitrieva, Madame A., femme du photographe, 24 
Dodonov, VasiliT Vasil'evitch, 68 
Dolgoroukil, prince, 48 a 
Dondoukov-Korsakov, 88 
Eliseev, Aleksandr Vasil1evitch, medecin et voyageur, 
ne en 1858, 27 
Ermolov, 88 
Faure, Felix, President de la Republique, 1895-1899, 262 
Fedtchenko, Aleksel Pavlovitch, zoologue et voyageur, 
ne en 1844, mort en 1873, 73 
Finkel'stein, Miss von, 28 
Fleyghine, actrice, 53, 84 
Gersevanov, Mikhall Nikolaevitch, Directeur de 1'Institut 
des ingenieurs des moyens de communication, ne en 
1830, 4 
Gloukhovskol, Aleksandr Ivanovitch, general, 68, 75 
Golovnin, 48 a 
Gortchakov, 48 a 
Grigor1ev, Aleksandr Vasil1evitch, 34 
Grigorovitch, 48 a 
Grinevetskil, Leonid Frantsevitch, ne en 1855, 75 
Grodekov, Nikolal Ivanovitch, gouverneur militaire de la 
region du Syr-Daria, ne en 1843, 59 
Haag, Aleksandr, 69 
Herzen, Aleksandr Ivanovitch, ecrivain russe, 
1812 - 1870, 48 a 
II*in, Aleksel Afinogenovitch, 11 
Ivanov, Dimitril L*vovitch, 62 
Jelebeva, Mlle, 11 
Jeptichev, Jojo, homme - singe, 50 
Jomini , baron Henri, general et ecrivain, 1779-1869, 
ancien officier de Napoleon devenu general russe, 48 
33 
Jiirgens, Nikolal Danilovitch, 29 
Kaminov, proprietaire de mines d'or, 242 
Kariakova, 51 
Kaulbars, Nikolal Vasil*evitch, baron de, 18, 49 
Kavelin, 48 a 
Les Khanikov, famille samoyede, 94 
Kolosovskil, archipretre, 48 a 
Kostenko, Lev Teofanovitch, colonel de 1'Etat-major, 40 
Kouropatkin, Aleksel Nikolaevitch, general, 41 
Kouz'mina, Mlle, 11 
Kovalev, V., 58 
Lanskol, comte, 48 a 
Lebedeva, Mlle, danseuse, 48 a 
Leontil, archeveque, 48 a 
Lesar1, Pavel Mikhallovitch, 47 
Leuchtenberg, Nicolas, prince de, 88 
Levitsky, Sergel L'vovitch, photographe, 48 a 
voir aussi index des photographes 
Linevitch, colonel, 43 
Linevitch, Mlle, 43 
Loris - Melikov, comte, 8$ 
Loubet, Emile, President de la Republique, 1899-1906, 263 
Maiev, Nikolal Aleksandrovitch, redacteur de la 
gazette du Turkestan, 59 
Marie, Grande duchesse, fille d'Alexandre II, 48 a 
Marie, Grande duchesse, princesse de Leuchtenberg, 48 a 
Marie Aleksandrovna, Imperatrice, epouse d'Alexandre II, 48 a 
Marie Fedorovna, Imperatrice, ^pouse d'Alexandre III, 48 b et c 
Maksimovitch, Karl Ivanovitch, botaniste, 
1827 - 1891, 32 
Mejov, Vladimir Ismariovitch, 62 
Mendeleev, Dmitril Ivanovitch, 1834 - 1907, chimiste, 48 b 
Michel, Grand duc, fils d'Alexandre III, 48 b 
Michel Nikolaevitch,Grand duc, fils de Nicolas Ier, 48 b 
Milioutin, 48 a 
Mirochnitchenko, Semen1 Tarasovitch, astronome, 81 
Mouchketov, Ivan Vasil'evitch, 4 
Moukanov, 48 a 
Mourav1ev, Nikolai, comte Amourskii, 56 
Netchaev, lieutenant aux hussards de la Garde imperiale, 
attache militaire a Turin, 130 
Nicolas II, Empere_-ur de Russie, 260, 265 
Nicolas Nikolaevitch, Grand duc, fils de Nicolas Ier, 48 
Nikto, pseud. de Olga de Janino, 4 6 
Nikitin, Serge, geologue, 18 
ObiEtsev, Alexandrine d1, 6 
Olga, Grande duchesse, fille du Grand duc Constantin, 
epouse du roi Geages jler de Grece, 11 
Olga, Grande duchesse, fille d'Alexandre II, 
duchesse de Wurtemberg, 48 a 
Olga, Grande duchesse, fille d'Alexandre III, 48 b 
Orlov, comte, 48 a 
Osso Mathilde, pseud. de Mathilde Ossovetski, 63 
Palisadov, archipretre, 48 a 
Paskevitch, prince, 88 
Paul, Grand duc, fils d'Alexandre II, 48 a et b 
Pevtsov, MikhaTl Vasil'evitch, colonel d'Etat-major, 30 
Pletnev, Petr Alexandrovitch, critique litteraire, 
1792 - 1862, 48 a 
Potanin, Grigoril Nikolaevitch, 18 
Poulikovskil, Aleksandr Osipovitch, 68 
Pratasov-Bachmelev, 11 
Prjeval1skii, Nikolal Nikolaevitch, 20 
Poutiata, Etnitril Vasil1 evitch, 78 
Romanov, famille, 31, 48 
Roussel, Henry, 71 
Salm, Eleonore de, Veuve du Duc d'0ssuna, 
Duchesse de Croy, 20 
Salvioni, Mlle, 11 
* 
Serge, Grand duc, fils d'Alexandre II, 48 b 
Severtsov, Aleksel Pavlovitch, 1827 - 1885, 73 
Sibiriakov, Aleksandr Mikhallovitch, 11 
Simsona, Mlle, 11 
Skassy, Auguste Ivanovitch, geodesien, 3 
Skobelev, Michel, 48 c 
Slavianskil, 88 
Snetkov, Fanny, artiste dramatique, 48 a 
Snetkov, Marie, danseuse, 48 a 
Sophie Troubetskaia, Duchesse de Morny, 23 
Sorokin, NikolaT, 89 
Strel'bitskir, Ivan Afanas1evitch, general 
de 11Etat-major, 11 
Tchekhanovskii, Aleksandr, 68 
Tchikhatchev, Pierre, 80 
Thomas, Albert, homme politique, 264 
Tichsaev, colonel, 132 
Tillo, AlekseT Aleksandrovitch, general-major 
d1etat-maj or, 82 
Tolstol, comtesse, nee Catherine Sabourov, 48 a 
Turgenev, Ivan Sergeevitch, 48 a 
Taylor, 11 
Vasil1 ev, archipretre, 48 a 
Venioukov, Mikhall Ivanovitch, 49 
Veresal, Ostap Mikitin, musicien ukrainien aveugle, 
Vevitch, general, 48 a 
Vladimir, Grand duc, fils d1Alexandre II, 48 b 
Vogvie, Vicomte Eugene ~ Melchior, 43 
Vogue, enfants de la famille, 43 
Volkonskil, prince, 48 a 
Yadrintsev, Nikolal Mikhallovitch, archeologue, 
ne en 184 2, 90 
*SAV0KININ (I.), 61 
P e u p 1 e s 
Abkhazes, 112, 116 
Afghans, 120 
Armeniens, 116 
Bachkirs, 101, 102 
Eoukhares, 121, 125, 132 
Bulgares, 111 
Cabardine, 133 
Chinois, 120, 128 
Circassiens, 116 
Coreens, 128 
Cosaques de 11Amour, 128 
de Crimee, 110, 111, 116 
de Kopal, 122 
du Koxiban, 116, 133 
de 1'Oural, 102 
Dou^fanes, 120, 122 
Emerithiens, 116, 133 
Georgiens, 112, 114, 116, 132 
Goldes, 128 
Gouriens, 116, 133 
Grecs, 115 
Guiliaks, 128 
Japonais, 128 
Juifs de Boukhara, 120 
du Caucase, 116 
d'Ukraine, 110, 111 
Kaitabas aranes, 112 
Kalmouks, 117, 120 
KaratchaTs, 113 
Karakalpaks, 120 
Karakirghises, 119, 120, 122 
Khakhetiens, 116 
Khevsours, 113, 116, 130, 133 
Kirghises, 102, 119, 120, 122, 126 
Kouramines, 120 
Kurdes, 115 
Lapons, 95, 96 
Lesghiens, 112, 113 
Mandchous, 120, 128 
Mingreliens, 116 
Moldaves, 110 
Mongols, 127 
Mordveis, 100 % 
Orochtones, 128 
Ouzbek, 118, 120 
Persans, 116 
Roumains, 111 
Russes, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 132 
Samoyedes, 94, 96 
Sartes, 118, 120, 122, 125 
Solon, 120 
Svanetes, 116 
Tadjiks, 120 
Tarantches, 120 
Tatars de Crimee, 106, 109, 111 
de 1'Oural, 100, 102, 105 
du Turkestan, 124 
Tavline, 112 
Tcheremisses, 105 
Torgoutes, 120, 
Tsiganes, 120 
Turkmenes, 115, 118, 123, 125, 132 
Ukrainiens, 107, 108, 110, 111 
Zyrianes, 93 
T o p o n y m e s  
Achkhabad, 123, 134 
Algdfn, 128 
Alaphir, monastere voir : Ossetie, route militaire 
Aloupka, 135 
Amou-Daria, fleuve, 13 6 
Amour, fleuve, 128, 137, 215, 24 5 
Ananouri, monastere voir :Georqie, route militaire 
Angara, fleuve voir : Irkoutsk 
Anni, 138 
Aoulie-Ata voir ; Turkestan 
Ararat, mont voir : Caucase 
Arkhangelsk, 139,140, 264 
Armenie, 141 
Astrakhan1, 142 
Baghir, 123 
Bakhtchi-Saral, 143 
Bakou, 144, 256 
Barnaoul, 145 
Basse - Kara, 240 
Batoum, 14 6 
Belaia, fleuve voir : Oufa 
Bessarabie, gouverneunent, 111 
Blagovechtchensk, 147 
Bobrovo, gouvernement de Kharkov, 148 
Bogoslovsk, district, 239, 250 
Bolgary, 14$ 
Borispol1, 110, 150 
Boukhara, 121, 151 
Bouria, fleuve, 152 
Caucase, 153,258 
Chalil, 113 
Chamby-Astcha, fleuve, 126 
Cheloudino voir ; Riazan1, gouVernement 
Chersonese voir : Crimee 
Chine, 154 
Crimee, 106, 111, 155 
Daghestan, 156 
Daoul, 121 
Darial, gorges du voir : Georgie, route militaire 
Djouritch, riviere voir : Severo-Ekaterinenskil, 
Dniepr, fleuve voir : Ekaterinoslav 
Kiev 
Lioubitch 
Dniestr, fleuve voir : Podolie, gouvernement 
Douchet voir : Georgie, route militaire 
Dvina, fleuve voir : Arkhangelsk 
Ekaterinenbourg, 157 
Ekateriroslav, 158 
Ekaterinoslav, gouve rnement,111 
Erivan, 159 
Etchemiadzine, 160 
Georgie, 161 
Glola voir : Ossetie, route militaire 
Goudoui voir : Georgie, route militaire 
Gour'ev, 162 
Gouri, 113 
Gourzouv voir : Crimee 
Iakatoute, 163 
Iarensk, 164 
IenisseT, fleuve voir : Krasnoiark 
Inkerman voir : Crimee 
Irkechtam, 165 
Irkoutsk, 166 
IschmaT, lac voir : Samarcande 
Iskander, lac voir : Samarcande 
Issyk-Koul, lac, 119, 167 
Jelaguine, 168 
Kalouga, gouvernement, 105 
Kamenetz-Podolsk volr : Podolie, gouvernement 
Kandalakcha, 96 
Karkara, fleuve voir : Issyk-Koul 
Kazalinsk voir : Turkestan 
Kazan1, 105, 169 
Kazbek, mont voir : Caucase 
Keltma, fleuve volr : Arkhangelsk 
Severo-EkaterinenskiT, canal 
Kem, fleuve, 96, 140 
Kermine, 170 
Khabarovsk, 171 
Khan-Tengro, monts voir : Issyk-Koul 
Kharkov, gouvernement, 111 
Kherson, gouvernement, 111 
Khodjent volr : Turkestan 
Kiev, 172 
Kiev, gouvernement, 111 
Kingane, monts, 173 
Kivatch fleuve voir : Petrozavodsk 
Kola, i40 
Kopal, 122 
Kouban, 116 
Koura, fleuve voir : TifJ:is 
Kourgane, i74 
Koursk, gouvernement, 111 
Koustlovo, 107 
KoutaTs, 114, 175 
Kouzova voir : Moscou 
KrasnoTarsk, 176 
Kras novods k, 118 
Ladova voir : Podolie, gouvernement 
Lagorie voir : Riazan1, gouvernement 
Lars voir : Georgie, route militaire 
Lioubitch, gouvernement de Tchernigov, 177 
Malik, 121 
Marioupol1, 108 
Mezen*, 96, 140 
Minsk, 178 
Mlet voir ; Georgie, route militaire 
Moghilev-Podolsk voir : Podolie, gouvernement 
Moscou, 98, 179, 260, 264, 265, 266 
Moscou, gouvernement, 105 
Mourmansk, cote de, 140 
Mtskheta, 180 
Nertchinsk, 15, 241 
Nijnil - Novgorod, 181 
Nijnil - Novgorod, gouvernement, 105 
Nijnil - Taguil, 248 
Nikolaevsk, 182 
Nouvelle - Zemble, 183 
Novgorod, 184 
Odessa, 185 
Oka, fleuve voir : Nijnil - Novgorod 
Omsk, 186 
Onega, lac, 96 
Optino, 187 
Oranienbaum, 188 
Orel, gouvernement, 105 
Orenbourg, 102, 189 
Ossetie, route militaire, 190 
Oufa, 101, 191 
Oural, fleuve, 192 
"voir aussi : Orenbourg 
Ouralsk, 193 
Oura-Tioube voir : Turkestan 
Ourga, 129, 194 
Ourgout, 195 
voir aussi : Turkestan 
Pakrov voir ; Moscou 
Pamirs, monts, 119, 196 
Paniovts, 110 
Paris, 261 
Pavlovsk, 197 
Penza, gouvernement, 100 
Perm, gouvernement, 252 
Peterhof, 198, 262, 263 
Petrozavodsk, 199 
Piandjkent voir ; Turkestan 
Pinega, 140 
Podolie, gouvernement, 110, 111, 200 
Polikarpovka voir ; Kingane, monts 
Poltava, gouvernement, 107, 111 
Poti, 112 
Poupeevka voir ; Kingane, monts 
Pskov, 201 
Radde voir ; Kingane, monts 
Riazan', gouvernement, 202 
Riga, 203 
Rostov sur le Don, 204 
Saint-Petersbourg, 205, 259, 262, 263, 264 
Sakhaline, 206 
Samara, 207 
Samarcande, 118, 132, 208 
voir aussi ; Turkestan 
Saratov, 2(5 9 
Sebastopol, 210, 257 
Semipalatinsk, 122, 211 
Severo-EkaterinenskiT, canal, 212 
Simbirsk, 100, 213 
Simbirsk, gouvernement, 105 
Slavgorod, gouvernement de Kharkov, 214, 251 
Sofisk, 215 
Sokolniki voir ; Moscou 
Solovki, 216 
Solvytchegodsk, 217 
Souaran voir : Turkestan 
Soudak voir : Crimee 
Soukharini, 218 
Sourakalek, 255 
Syr-Daria, fleuve, 219 
Sysert, 247, 24 9, 253 
Tachkent, 124, 220 
voir aussi : Turkestan 
Taganrog, 221 
Tambov, gouve rnement, 105 
Tarassoun, 222 
Tardjou, 121 
Tcherdoun, gouvernement de Perm', 223 
Tchernigov, gouvernement, 111 
Tchimkent voir : Turkestan 
Tchoufour-Ka1i, 224 
Terek, gorges du voir : Caucase 
TerskeT, monts voir : Issyk-Koul, lac 
Tessir, defile du voir : Ossetie, route militaire 
Tibet, 225 
Tiflis, 112, 114, 226 
Tioumen', 227 
Tobol, fleuve, 228 
Tomsk, 229 
Tomsk, gouvernement, 244 
Toula, gouvernement, 105 
Troki, gouvernement de Vilno, 230 
Tsarskoie Selo voir : Saint-Petersbourg 
TsoumskiT posad, gouvernement d1Arkhangelsk, 231 
Turkestan, 232 
Velikaia, fleuve voir : Pskov 
Viatka volr : Simbirsk 
Viatsk, region maritime, 233 
ViernyT, 234 
Vilno, 23 5 
Vitim, district, 242 
Vladicaucase, 236 
Vladimir, gouvernfement, 105 
Volga, fleuve voir : Nijnil - Novgorod 
Vologda, 264 
Volynie, gouve rnement, 111 
Vytchegda, fleuve voir : Severo-Ekaterinenskil, canal 
Yalta, 237. 
Zagorsk, 238 
Photographes et collectionneurs 
Les majuscules indiquent les photographes professionnels ; 
parmi eux, seuls font 1'objet de plus amples renseignements 
ceux qui possedent un atelier en Russie, compte tenu, bien 
sur, de la pauvrete de nos sources. 
Les minuscules sont reservees aux photographes 11 amateurs", 
c'est-a-dire aux voyageurs ayant rapporte de leurs expeditions 
leurs propres cliches ; quelques uns d1entre eux sont 
qualifies de "collectionneurs" lorsqu1ils ont achete ces 
cliches sur place. 
ABADIE, Moscou, 1 
rue Rtrovka dans la maison Rechetnikov, entree sur cour 
Eg 
Adrianov, 127 
cite dans Stasov p. 51 
Wd 29 
AKSEL1ROD, Krasnolarsk, 176 
Wd 189 (22,23) 
ALEKSANDROV, NijniT - Taguil, 248 
Wd 67 
ALEKSANDROVSKII, Saint-Petersbourg, 2 
Eo2 
ANDERSON (K.), Saint-Petersbourg, 3,31 
angle de la perspective NevskiT et de la petite Sadovaia, 
maison 56/8 
angle des rues Gorokhovaia et grande Sadovaia, maison 36 
pont Altcharin, maison Kramer n° 168 
Nd 74,4 Portr. 1825 
ANDREEV (M.), Saint-Petersbourg, 4 
rue grande Morskaia 
Portr. 1752, 1756 
ARSENT1EV, Zlatoust 
Wc 374 (30,31) 
AVANSO (B.), Moscou, Saint-Petersbourg, 97, 179, 205 
Wc 576, 1038, 1039. Est. 
BABAEV (Chr.), Feodossia, 106 
Wc 520 (11,16) 
BACH (A.), Samara, 7 
Est. 
Barchtchevskil (L.S.), 208 
Est. 
BARCLAY (L.), Saint-Petersbourg, 31 
perspective Nevskil n° 29, maison Koudriachov 
Nd 74,4° 
BARKANOV (V.), Tiflis, 10 
Wd 37 
BERGAMASCO (Ch.), Saint-Petersbourg, 11, 31, 67 
Artiste peintre, photographe de Sa Majeste 1'Imperatrice 
et de plusieurs autres cours, perspective Nevskil 12. 
Photographe des theatres imperiaux, meme adresse. 
Nd 75,4°. Ne 63 (177). Eo mat 2. Eo2. Na 250, 4°. 
Portr. 769, 945, 1798 
BERTRAND (A.), Paris, 179, 198, 205 
Ek5 
BEYER (P.), Saint-Petersbourg, 12 
Eo2. Est. 
BIANCHI, Saint-Petersbourg, 168, 198, 205 
Wc 993. Eo mat 2 
Binder (H.) 
Wd 72 
BOrARSKII (A.E.), 154 
Eo 120 
BOISSONAS et EGGLER, Saint-Petersbourg, 13 
Eo mat 1 
BOLLINGER (E.), Saint-Petersbourg, 14, 67 
rue grande Morskaia 17 
Institut d'ete pres de 11etang rond 
Nd 75,4°. Eo2 
Bonaparte (Prince Roland), coll., 117 
Wd 265 
BORCHARDT (Rob.), Riga, 203 
Wc 99 
BORISOV (S.), Barnaoul, 145 
W.d 128 (4,5) 
Bouillane de Lacoste, 151, 208, 220 
Wd 174 
BOUTAEV, 260 
Est. 
BOUTRIMOVITCH, Saint—Petersbourg, 16 
perspective NevskiT 
Eo2 
BRANDEBOURG, Saint-PetersbQurg, 17 
Eo2 
Cahen (G.), 98, 107, 142, 179, 181, 202, 207, 238 
Wc 434 
CARRICK (William), Saint-Petersbourg, 99 
rue petite Morskaia n° 19 
Wc 689. Nd 75,4°. Ob 1038 
Chabounin (N.A.), 92, 140 
Ub 281,4° 
CHAPYREAU (Konstantin), S aint-Pete rsbourg, 18 
Photographe de 11Academie imperrale des Beaux-Arts, 
perspective NevskiT n° 37 
Est. Portr. 990, 1785, 1855 
Chokal•skii (Jules Mikhaxlovitch), 93,157,164,169,188, 205, 212, 
217, 223, 228, 239, 246, 250 
Wc 372,373,374 
CHOLET (T.), Odessa, 19 
Photographie russe T. Cholet Rodolphe Feodorovetz ; phote-
graphes de Sa Majeste 1'Empereur de toutes les Russies. 
Eo2 
Dauvergne (Henri), 165 
Wd 86 (1) 
De Baye (Baron), coll., 100, 108, 112, 155, 158, 172, 176, 177, 
189, 201, 226, 252 
Wd 189, 190 
4E 
Dechy (Maurice de), 113, 153 
Wc 279, Wd 13 6 
DENIER (G.), Saint-Petersbourg, 20, 31 
Photographe de JLeurs Majestes Imperiales, artiste 
G. Denier, perspective Nevskil, maison Strogonov, n° 19 
Nd 74,4°. Eo mat 1. Portr. 960. Est. 
D'IAGOVTCHENKO (l.), Moscou, 21 
rue grande Loubianka, maison du PrinCe Golytsin 
Est. 
DIMO (Victor), Odessa, 22 
Eo mat 1 
DMITRIEV (Maksim Petrovitch), Nijnil-Novgorod, 24 
a d1abord travaille chez Kar^lin, puis chez D'iagovtchenko, 
puis chez Trounov. Ouvre son atelier en 1886. Meurt en 
1948, apres avoir donne ses archives a la ville de Gorki. 
Est. 
DOSEKIN (V.S.), Kharkov, 25 
rue Ekaterinskaia n° 4 
Est. 
Durante (G.), 109, 118, 136, 143, 144, 151, 161, 208, 224, 226 
Wd 13 2 
EGGLER voir : BOISSONAS et EGGLER 
EICHENWALD (A.), Moscou, 26 
artiste photographe rue Petrovka n°12 
2 Eo . Est. 
EICHTHAL (Louis d1), Saint-Petersbourg, 94 
Eo mat 1 
ENGEL (L.), Saint-Petersbourg, 29 
ancienne maison du Baron Klodt. 
rue Baselnaia n° 4 
Portr. 1767 
ERJINSKII (Iou. F.), Tomsk, 229 
Photographie de Varsovie a Tomsk. 
Wd 189 (1 ) 
ERMELIN (N.A.), Saint-Petersbourg, 30 
Patr. 1774 
FELDBINGER (F.), Saint-Petersbourg, 3 2 
perspective Bolchaia n° 12 
Portr. 1131 
FELISCH (A.), Saint-Petersbourg, 33, 179, 205 
rue grande Morskaia n° 42 
Wc 666. Nd 75,4°. Est. 
FISCHER (K.A.), Orenbourg, 189 
Wc 519 (1-5) 
FISCHER (K.), Moscou, 205,266 
ancienne maison D1iagovtchenko 
Eo mat 1. Nd 75,4° 
FLEURY, Vilnius, 235 
Wc 518 (1-5) 
GEORGES, Bakou, 144 
Wd 190 (131) 
GEZLEMEZ (I.I.), Sebastopol, 155 
Wc 520 (8) 
GRANDE PHOTOGRAPHIE FRANCAISE, Moscou, 67 
rue Arbat, en face de 11hotel Gounib 
Nd 75,4° 
Grigor'ev (Aleksandr Vasil'evitch), 95, 183, 199, 216, 231 
Wc 198, 258, 259 
HOCH (Jean), Saint-Petersbourg, 31, 67 
Membre de 1'Academie des Beaux arts ; portraits-cartes, r 
reprod., aquarelles, portraits a 1'huile. 
rue grande Morskaia maison Zolotov n°26 
perspective NevskiT, maison de 11eglise hollandaise, n°20 
Nd 74,4°. Nd 75,4° 
KEPPEL1 (A.F.), Krasnolarsk, 
Wd 67 
KHLOPONIN, Odessa, 67 
angle des rues Deribasoisrskaia et Preobrajenskaia 
Nd 75,4° 
KHLOPONIN et KOULIBIN, Odessa, 31 
rue du port, maison Gari 
Nd 74,4° 
5( 
KLODT (Baron), Saint-Petersbourg, '3 6 
rue Baselnaia, maison Dossa, n° 2 
Eo2. Est. 
KONARSKII (M.), MOSCOU, 37 
Photographe des theatres imperiaux, rue du ipont des marechaux 
EO2. Est. 
Kondirev, 101, 191 
Wc 290 
KORDYCH (I.), Kiev, 38, 110, 150, 172, 200 
Photographe de 1'Universite imperiale de Saint Vladimir, 
rue Vladimir, maison Tamara, en face du theatre. 
Wc 100,101,102,103,105,106,292 
KORKIN (V.E.), Omsk, 39 
Est. 
KOTCHECHEV (A.), Kourgane, 174, 186 
Wd 189 
KOULIBIN voir : KHLOPONIN et KOULIBIN 
KOZLOVSKII (V.), Tachkent, 42, 120 
Wd 3. Est. 
Krafft, 14 9, 169 
Wc 518 (27), 521 (40-42) 
Krasnov (A.), 167 
Wd 87 
La Baume-Pluvinel, 43,121,134,136,148, 151,161, J.63,1 70,179,181, 
195, 204, 205, 208, 214, 226,236, 251, 255 
Wc 312, Wd 102 
Labbe (Paul), 102,122,169,191,192,193,211,220,229,234. 
Wc 420, Wd 128 
Labry (G. de), 132,134,208,258 
Wd 95 
LAPPRE (V.), S aint-Petersbourg, 44 
at^lier photographique perspective Nevskil 
LAURENT (H.), Saint-P^tersbourg, 31, 4 5, 67 
Grande rue des ecuries n° 5, maison Outine 
Nd 74,4°. Nd 75,4°. Eo2 
LElBIN et fils, ViernyT 
Wd 128 (2 6,59) 
51 
LElTSINGER (ia), Arkhangelsk, 96, 139, 140 
Wc 197, 257 
Lesar' (Pavel Mikhailovitch), 123 
Wd 5 
LEVITSKY (Serguel L'vovitch),pseud. de L*vov-Levitskil 
31, 48, 67 
ne en 1819. Sejourne a Paris de 184 5 a 1849, revient a Saint-
Petersbourg ou il ouvre son premier atelier de daguerreoty— 
pie, s'installe a nouveau a Paris de 1859 a 1867, puis revient 
definitivement a Saint-Petersbourg. Meurt en 1898, son 
fils reprend 1'atelier. 
Sur la Molka, n° 30 
19 Bd des Italiens et 22 rue Choiseul 
Perspective Nevskii, n° 28 
rue de Kazan, n° 3 
Nd 74,4°. Nd75,4 °. Eo mat I. Eo mat 2. Eo2. Na 250, 4°. 
• t ' 
LEVITSKY et fils, Saint-Petersbourg, 31, 48 
Perspective Nevskii n° 28 
Portr. 1173. Nd 74, 4° 
LORENKOVITCH (N.), Saint—Petersbourg, 31 
Nd 74,4° 
LORENZ (Alfred), Saint-Petersbourg, 49, 184, 197, 205 
Perspective Nevskil n° 5, maison Bosse 
Vc 340,342, 344. Portr. 314, 1784 
Martin (joseph), 124, 166, 229, 242 
Wd 67 
MEBIUS, Moscou, 51, 179 
rue Grande Loubianka, maison Mosolov 
Wc 703. Est. 
Mertvago (V.I.), 209, 213 
Wc 518 (33), 519 (13-15) 
MICHON (A.), Bakou, 54, 144, 208, 218, 256 
Wd 96, 190 (133,197). Est. 
MICHONNEAU (Ch.), S aint-Pete rsbourg, 103 
rue grande Morskaia, n° 21 
Wc 689 
s: 
MICHTCHENKO (B.)# Tiflis, 226 
Wd 2 67 
MIGURSKII (Charles Joseph), Odessa, 55 
Eo2 
MILEVSKII etBOGDZEVITCH, Irkoutsk, 166 
Wd 55 
MONSTEIN (I.), Saint-Petersbourg, 67, 104 
angle de larue Grande Morskaia et de la perspective Nevskil, 
maison Kotomine, appart. 63 
Wc 689. Nd 75,4® 
Moser (Henri), 125, 151 
Wd 82 
MOUCHEGIANTS (M.), Aleksandropol, 115 
Wc 553 (3-11) 
MOURENKO (A.), Samara, 57 
rxie Saratovskaia, maison Ouchakov 
Est. 
NEKHOROCHEV (N.), Tchimkent, Tachkent, 59 
Wd 2. Portr. 1782, 1788 
NIKONOVITCH , Saint—Petersbourg, 60 
rue grande Sadovaia n° 18 
Est. 
NINAUD (E.),, Blagovechtchensk, 128, 13 7, 147, 152, 171, 173, 
182, 215, 233, 245 
Wd 65, 66 
Norzounov (Ovche Moutchkinovitch) et Tsybikov (Gombotchjab 
Tsebekovitch), 225 
Wd 14 6 
ORLOV, Yalta, 135 
Wc 112 
PANOV (MikhaTl), Moscou, 61 
Photographe du Cercle artistique, rue Petrovka, maison de 
la Societe du credit 
Est. 
53 
PASETTI (A.), Saint-Petersbourg, 62 
Photographe de la Cour imperiale de Russie, de Son Altesse 
Imperiale le Grand duc Paul Alexandrovitch, de Son Altesse 
Imperiale Madame la Grande duchesse Alexandra Josifovna. 
Perspective NevskiT n° 24 
Eo mat 1. Portr. 938, 1421 
PHOTOGRAPHIE AMERICAINE, MOSCOU, 64 
rue Loubianka, a cote de la maison Chipov 
Eo2 
PHOTOGRAPHIE DES THEATRES IMPERIAUX, Saint-Petersbourg, 65 
batiment du theatre Marie 
Est. 
PJATNITSKII (A.P.), Saratov, 209 
Wc 96 
POKORNYI, Odessa, 158 
Wc 518 (17,18) 
POLIKARPOV (M.), Gour'ev, 162 
Wc 420 (2,4-5) 
PONOMAREV (M.I.), Voronej, 66 
Photographe de 1'Academie imperiale des Beaux arts de 
Saint-Petersbourg 
rue Dvorianskaia 
Est. 
RAlNISCH (S.I.), Sebastopol, 135 
Wc 996 
RANDEL, Saint-Petersbourg, 31 
Vasilil ostrov, grande Neva n° 29 
Nd 74,4° 
RAOULT (J. Ch.), Odessa, 105,III,116,133,185, 210, 237 
revient en France en 1883 d1apres Stasov. 
Ob 124a. Eo mat 2. 
RENARD, (Otto), Moscou, 69 
rue Tverskaia, maison Andreev 
Portr. 1537 
Renthel (victor), Odessa, 70 
rue Richelieu, maison Abaza 
rue Ekaterinskaia, maison Bouba, en face du Palais royal 
2 Eo . Est. 
RENTZ et SCHRADER, Saint-Petersbourg, 71 
Grande Morskaia, 30 
en ete:Vieux Peterhof 
Eo mat 1 
RICHEBOURG, Parip, 205 
Vc 34 2 
RICHTENBERGER, 156,175,190, 218, 226 
Wd 101 
ROBERTSON, 257 
Wc 186 
ROBILLARD, Saint-Petersbourg, 67 
Grande Morskaia n° 52 
Nd 75,4° 
ROINOV (A.), 138 
Wd 267 
Rousanov, 183 
Wc 103I 
Sage (Paul), 144,146,161,178,226,256 
Wd 25 
SCHAUMANN (P.P.), Saint-Petersbourg, Oranienbaum, 72 
Perspective Neivskil n° 10 
Perspective Dvoretskil n° 3 9 
Eo2 
SCHERER et NABHOLZ, Moscou, 67,73,179 
ancienne maison Bergner 
Wc 665. Portr. 1334, 1630 
Nd 75,4°. Eo2 
SCHONFELD et CHAPYREAU, Saint-Petersbourg, 74, 75 
perspective Nevskil, en face du Palais Anitchkov, maison 
Begrov, n° 62 
ete : Krasnoie Selo, route de Doudegorskaia, a cote du 
Gostunnyl dvor 
Eo2 
SEREBRIN (I.), 230 
Wc 433 
SIGISMOND, Varsovie, 262 
Pd 163,4° 
SOBOLOV et CHOUMILOV, Kazan*, 169 
Wc 518 (30) 
SOKOLOV, Tioumen1, 227 
Wd 189 (15) 
SOLOGOUB (N.), 243, 244 
Wd 73 
Solomirskil (D.), 247, 249, 253 
Wc 519 (17-32) 
SOLOVEITCHIK (i.IA.), Grodno, Bialystock, 76 
Bialystock : place de la parade 
Eo2 
STARK, Saint-Petersbourg, 77 
angle des rues Liteinaia et Pantelelmonskaia 
Est. 
Stein, 222 
Wd 68 
STEPANOV (G.), Simbirsk, 213 
Wc 518 (31-32) 
STSIBOROVSKII (K.), Tachkent, 78 
Portr. 14 65, 1709 
TCHEKHOVSKII (V.), Odessa, 79 
rue Deriboskaia, maison de D. Sepitch 
Est. 
TEMKIN (A.G.), 81 
Portr. 1779 
Toumanov (S.B. ), 129, 194, 206, 222, 240, 241 
Wd 30, 4 9 
TROUNOV (G.V.), Moscou, 83 
rue Petrovka 
Est. 
Tsybikov voir : Norzounov 
VELIKHOV (N.), Moscou, 85 
rue Tverskaia 
Est. 
VELITCHEVST, Saint-Petersbourg, 86 
Ke 60,4° 
Venioukov (P.), 126 
Wd 93 
VESTCH et Cie, Saint-Petersbourg, 87 
Portr. 1833 
VEZENBERG et Cie, Saint-Petersbourg, 31, 67, 88 
perspective VoznessenskiT n° 26/30 
sur la Fontanka entre les ponts Tchernichev et Semenovsk 
n° 55 
existe depuis 1865 
Nd 74,4°. Nd 75, 4°. Portr. 1828 
VIATKIN, Kazan', 89 
Porfcr. 1644 
ZAKHARIN, Saint-Petersbourg, 67, 91 
ancienne maison Chpakovskil 
grande Morskaia, a 1'angle de la rue Kirpitchnyl.:n° 13 
Nd 75,4° 
ZANKAVSKII (N.), Batoum, 146 
Nd 152 
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